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The directory is free of charge to South Carolina public
school administrators. Others may receive copies by sending a
check payable to S. C. Department of Education for $2 per
copy to Planning and Dissemination Office, 1208 Rutledge
Building, 1429 Senate Street, Columbia, South Carolina
29201.
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DEPARTMENT INDEX
Numbers Frequently Called
State Superintendent
Administration and Planning
Deputy Superintendent
Instruction Deputy Superintendent
Finance Deputy Superintendent
Adult Education
Audiovisual Library
Curriculum Development
Elementary and Early Childhood
Federal Programs
Handicapped Children's Program
Planning and Dissemination
Public Information
Research Statistics
Secondary Education
Teacher Certification-Education
Vocational Education
758-3291
758-3508
758-2348
758-2871
758-3217
758-2687
758-2652
758-3394
758-3471
758-2668
758-3548
758-2401
758-2251
758-2841
758-1331
758-3101
Office Location Phone Page
Accounting 1004 Rutledge 758-3321 24
Administration and Planning 1008 Rutledge 758-3508 8
Adult Education 209 Rutledge 758-3217 15
Agriculture 922 Rutledge 758-2163 19
Alcohol Education 1416 Senate Street 758-1371 14
Art 810 Rutledge 758-2652 13
Assessment 1204 Rutledge 758-2301 10
Attendance 1416 Senate Street 758-1305 24
Audiovisuals 313 Rutledge 758-1336 13
Audiovisual Library 1513 Gervais Street 758-2687 26
Bus Driver Training 1106 Rutledge 758-2761 27
Career Education 906 Rutledge 758-2358 23
Civil Defense 1416 Senate Street 758-2435 16
Communications Services 1208 Rutledge 758-3548 9
Consumer Education 900 Rutledge 758-2482 20
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Office Location Phone Page
Curriculum Development 810 Rutledge 758-2652 13
Custodial Training 921 Rutledge 758-3156 22
Data Center 1201 Rutledge 758-3123 10
Distributive Education 924 Rutledge 758-2163 19
Driver Education 311 Rutledge 758-3288 14
Drug Education 1416 Senate Street 758-3362 14
Early Childhood Education 803 Rutledge 758-3394 12
Elementary Education 803 Rutledge 758-3394 12
English 810 Rutledge 758-2652 13
Extended School Year 916 Rutledge 758-3696 13
Federal Funds Coordinator 1006 Rutledge 758-1421 8
Federal Programs 211 Rutledge 758-1550 16
Federal Grants 212 Rutledge 758-2911 17
Finance and Operations 1009 Rutledge 758-2871 24
Finance 1005 Rutledge 758-3321 24
Food Distribution 305 Rutledge 758-2545 25
Foreign Languages 810 Rutledge 758-2652 13
General Education 805 Rutledge 758-3194 12
Guidance (Elementary) 803 Rutledge 758-3394 12
Guidance (Secondary) 916 Rutledge 758-2697 13
Handicapped Program 309 Rutledge 758-2668 14
Handicapped Materials 1406Y2Gervais Street 758-3250 15
Health Education 810 Rutledge 758-2652 13
Health Occupations 902 Rutledge 758-2482 22
High School Equivalency
Examination 1416 Senate Street 758-2637 13
Highway Safety 311 Rutledge 758-3288 14
Home Economics 926 Rutledge 758-2163 20
IGE 803 Rutledge 758-3394 12
Industrial Arts 903 Rutledge 758-2482 20
Instruction Division 1010 Rutledge 758-2348 12
Instruction TV 205 Rutledge 758-3661 17
Leadership Development 1406Y2Gervais Street 758-1101 14
Legal Services 1202 Rutledge 758-2511 9
Library (Elementary) 312 Rutledge 758-3288 12
Library (Secondary) 311 Rutledge 758-3287 13
Mailroom B-3 Rutledge 758-3196 25
Mathematics 810 Rutledge 758-2652 13
Middle Schools 803 Rutledge 758-3394 12
Migrant Education 201 Rutledge 758-3471 16
Music 810 Rutledge 758-2652 13
Office Occupations 920 Rutledge 758-2163 21
Personnel 1108 Rutledge 758-3274 26
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Office Location Phone Page
Physical Education 810 Rutledge 758-2652 13
Planning and Dissemination 1206 Rutledge 758-2115 9
Planning Resources 1208 Rutledge 758-3548 9
Prining B-5 Rutledge 758-2776 25
Project Succeed 916 Rutledge 758-3696 14
Publications 1208 Rutledge 758-3548 9
Public Information 1001 Rutledge 758-2401 8
Purchasing 302 Rutledge 758-2459 25
Reading 810 Rutledge 758-2652 13
Research Administration 1203 Rutledge 758-2169 9
Research Assessment and
Evaluation 1203 Rutledge 758-2301 10
Research Statistics 1416 Senate Street 758-2251 10
School Food Services 304 Rutledge 758-2346 25
School Planning-Building 1112 Rutledge 758-2764 26
Science 810 Rutledge 758,2652 13
Secondary Education 808 Rutledge 758-2841 12
Social Studies 810 Rutledge 758-2652 13
State Superintendent 1006 Rutledge 758-3291 8
Substance Abuse 1416 Senate Street 758-3362 14
Surveys 1202 Rutledge 758-2511 9
Teacher Certification 1015 Rutledge 758-1331 17
Teacher Education 1015 Rutledge 758-1331 17
Technical Assistance 1416 Senate Street 758-2157 8
Textbooks 301 Rutledge 758-2821 26
Trades and Industries 902 Rutledge 758-2482 21
TV High School 210 Rutledge 758-3217 15
Transportation 1106 Rutledge 758-2762 27
Veterans Education 1416 Senate Street 758-2681 16
Vocational Administration 908 Rutledge 758-3101 19
Vocational Ancillary
Services 914 Rutledge 758-3156 22
Vocational Facilities and
Equipment 912 Rutledge 758-3156 22
Vocational Research 906 Rutledge 758-2358 22
Vocational Projects 910 Rutledge 758-3318 23
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STATE BOARD OF EDUCATION
Chairman: J. P. Kneece
Vice-Chairman: James A. Blake
Administrative Officer: Or. Cyril B. Busbee
Circuit 1:
Circuit 2:
Circuit 3:
Circuit 4:
Circuit 5:
Circuit 6:
Circuit 7:
Circuit 8:
Sidney B. Jones, Jr.
120 Gadsden Street, Summerville 29483
873-4340 (office)
873-4128 (home)
J. P. Kneece
Route 1, Box 661, Aiken 29801
649-9987 (office)
685-7963 (Monetta home)
J. L. Tyson
P. O. Box 487, Cheraw 29520
537-7807
William F. Tripp, Jr.
Drawer A, May Plant, Camden 29020
432-2411
Albert D. Oliphant
110 Sunset Drive, Chester 29706
385-3117 (office)
377-4959 (home)
Horace L. Bomar
P. O. Drawer 1897, Spartanburg 29301
585-4273 (office)
582-4215 (homel
Philip T. Kelly, Jr.
2023 Forrest Street, Newberry 29108
276·5010 Extension 49 (office)
276-1357 (borne)
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Circuit 9:
Circuit 10:
Circuit 11:
Circuit 12:
Circuit 13:
Circuit 14:
Circuit 15:
Circuit 16:
James B. Bradley, Sr.
207 Bonnoit Street, Moncks Corner 29461
899-2186 (office!
899-2340 (home]
E. B. Stoudemire
Box 190, Walhalla 29691
638-2525
Herbert A. Caudle
McCormick 29835
465-4630 loffieel
James A. Blake
1116 Strawberry Street, Marion 29571
423-3571 [office)
423-5094 (hamel
Mrs. Elizabeth Ellis Taylor
Route 6, Hendersonville Road
Greer 29651
877-5170
Wayne W. Hughes
P. O. Box 396, Ridgeland 29936
727-868810"iee)
726-3718 (hamel
William A. Johnstone
Box 99, Georgetown 29440
546-6111 (office)
546-6491 (home}
Carlisle Hart
Route 2, Jonesville 29353
674-5740
Governor's Appointee: James M. Connor
P. O. Box 487, Kingstree 29556
354-613610"icel
354-6312Ihomel
Administrative Officer: Cyril B. Busbee
1006 Rutledge Building, Columbia
29201
758-3291 loffice)
796-13191homel
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DEPARTMENT OF EDUCATION
RUTLEuGe aUILOING
COLU~aIA S C 29201
FOR INFORMATluN, CALL 758-3403
STATE SUPERINTENDENT OF EDUCATION
RCH:W, 1006
AJSeEE, DR CYRIL B
~ATS=~, MISS ~ARY
DAVIS, MRS W FRAllEK
PEARCE, DR oONALD C
PI-lONE - 758-3291
STATE SUPERINTENDENT
ADMINISTRATIVE ASSISTANT
SECRETARY
COUROINATOR OF FEDERAL FUNDING
PI-lQNE - 758-1421
SECRETARY
ADMINISTRATION AND PLANNING DIVISION
RfJD~! 1009
COLES, JESSe A JR
DUPR~, M~S EL!ZABETH C
p~BLrC INFOR~nTION OFFICE
PHONE - 758-3508
DEPUTY SUPERINTENDENT
SECRETARY
PHONE - 758-2401ROO:.', 1001
r4JRTJr~1 RAYMOND L
ABEEL, I)tr.V10 s
B,~KEKJ LAURIN
W~L~EK, MISS ~ARBARA A~N
DIRECTOR
ASSISTANT DIRECTOR
PUBLIC INFO SP~CIALIST
SELRETARY
1416 iE~ATE 5T ROOM 101 PHONe - 758-2157
DURhll,MI JOE C
MCGIH·'h ISAAC E
WHEELE~I MRS MA~GARET J
DIRECTOR
ASSISTANT DIRECTOR
SECRETA~Y
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OFFiC~ OF PLANNING AND DISSEMINATION
R0f1"'1 120b
ASH,iDRTH, DR DIANA J
WOOD~iARD' MRS JOANNA
PLANNlrlG RESOURCES SECTION
ROOM 1208
EVA,\lS, Al.FONSO J
FOLGER, MISS EllENE
PRICE,' ~RS GAIL R
lANIER, MRS GAY
DAME, MRS PATRICIA
EIS[,N, MRS JO.~N
PHONE - 758-2115DIRECTOR
SeCRETARY
PHONE - 758-3548
CHIEF SUPERVISOR.
INFORMATION ANALYST
SECRETARY
INFORMATION PRDCESSER
INFORMATION TECHNICIAN
CLERK
COMMUNICATION SERViCES SECTiON
ROClM 1208
CHILO, MISS TUNI
KINSEY, MRS PATRICIA
MCKUNE, MRS JOSEPHINE
LLEWELLyN, MRS sue w
MOORE, MRS DEANNA
NEELY, MISS liNDA K
oFFICe of RES~ARCH
PHONE - 758-3548
ED ITOR
EDITOR
ASSiSTANT EDITOR
EDITORIAL ASsISTANT
EDITORIAL ASSISTANT
GRAPHIC ARTIST
PHONE - 758-2169Ron",: 1203ELLIS, DR W E
GIBSON, MRS SHA~ON L
GANTT, MRS MARLENE
SURVEY-LEGAL SECTION
ROOM 1202
GRAHA~1, JAMeS L
RICHARDSON, FRANK A
KELLY, PHILIP T
SHULL, MISS DEBBIE
\·-l[JLL;:)\\IAY,C RL L
CH~ISTOPHER, MISS JANE
GRA~T, MRS KATHy
DIRECTOR
STATISTICA, C,ER"
SECRETARY
PHONE" 758-2511
CHIEF SUPERVISOR
SUPERVISOR
EDUCATION sPeCIALIST
CLERK-STENOGRAPHER
RESEARCH ASST ON LEGAL AFFAIRS
CLERK-STENOGRAPHER
CLERK-STENOGRAPHER
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EDUCATIoNAL ASSESSMENT SECTIQN
RODM 1204
SAU0lDERS, JOHN
FRIES, MRS COLLEEN
STATLER, cHAALEs A
SUBER, JOHN 5
BAueR .. ERNEsT A
ROOM 102 1416 SENATE ST
LINK .. tR ALBERT 0
KERREY, MRS JOANN
FRONTZ .. MRS EUGENIA
FERRITER' MRS MARY JO
CROOM, MRS FE~ICIA
LOWMAN, MISs CAROLYN
MDRGM~, MRS LuU
EDuCATIONAL DATA CENTER
PHONE'" 758-2301
CHIEF SUPERVISOR.
SECRETARY
~EAD SUPV, TESTING/EVALUATION
EDUCATION SPECIALIST
EVALUATION SPECIALIST
PHONE - 758-2251
HEAD SUP V, MANAGEMENT INFO UNIT
EDUC SPECIALIST
RESEARCH ANALYST
STATISTICIAN
EDUCATIONAL RESEARCYER.
STATISTICAL CLERK
CLeRK-STENOGRAPHER.
CLERK-STENa
CLERK-STENOGRAPHER
PHONE .. 7.58-3123P.OOr-',1201COLE .. HAROLO L
KEMPLE, MRS ANN B
ROOM 1216
SMITH, PAUL
ROOM 1206-A
CARTER .. 0 FRANK
ANDERSON' MISS VALERIE
ROOM 1207
BAVNE .. CHARLES E
MCCARTY, E L JR
ROOM 121'
BRANHAM, KENNETH L
ROOM 1213
JACOBS .. B T
ROOM 1300
SHAW, MISS G~ORIA
CAIHISL~, RICHARD K
CHITWOOD' CHAR~ES E
BERR Y, DEWEy R
HhMMETT, BEN F
ARNDT .. ~aBERT 0 JR
WILD} WILLIAM W
JOHNSON, LEsTER
MARKWOOD, MRS SUE
SAVAGE, MISS VONCILLE
DIRECTOR
SECRETARY
PHONE - 758-3123
ASSISTANT DIRECTOR
PHONE - 7.5B-3123
SYSTEM$ SUPERVISOR
CLERK III
PHONE - 758-3123
SYSTEMS ANALYST
SYSTEMS ANALYST
PHONE - 75B-3123SYSTEMS ANALYST
PHONE - 7.58-3123PROGRAMMING SUPERVISOR
PHONE - 758-3123SYSTEMS ANAL Y5T
COMPUTER PROGRAMMER
COMPUTER PROGRAMMER
COMPUTER PROGRAMMER
COMPUTER PROGRAMMER
COMPUTER PROGRAMMER
COMPUTER PROGRAMMER
COMPUTER PROGRAMMER
COMPUTER PROGRAMMER
COMPUTER PROGRAMMER
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ROI"JM 1212
REESE~ wYMArJ Q
NEELEY~ MRS LUCRETIA
ROOM 1211
WATSON) ANTHONY J
ROOM 1210
S7URGES~ MRS EDITH
RAUCrl~ MRS JESSIE E
SHEalY) MRS JO ANN
KIRKLA~DI MRS DIANA
SHEbLY~ MRS SHARON
~HONE ..758-3123COMPUTER OPERATOR
COMPUTER OPERATOR
~HONE - 758-3123
CONTROL CLERK t TAPE LIBRARIAN
PHONE - 758-3123
KEY PUNCH SUPERVISOR
DATA ENTRY OPERATOR
DATA ENTRY OPERATOR
DATA ENTRY OPERATOR
DATA ENTRY OPERATOR
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INSTRUCTION DIVISION
ROOM 1010
WIL~IAMS, DR CHARlIE G
STARR~ MISS LINDA
GENERAL epUcATION
PHONE - 758-2348
DEPUTY SUPeRINTENDENT
SECRETARY
PHONE - 758-3194ROOM 805
HOLLINGSWORTH~ HENRY G JR
SMITH, MISS JUDy
5MOA:(, MRS JUDY
DIRECTOR
SECReTARY
ACCOUNTING CLERK
ELEMENTARY EDUCATION SECTION
ROOM 803
Ttl,nOR, M JOEL
HARTIN, MRS THEo P
KEITH, MRS JANET
NICHOLSON, MRS SALLY
wesT, J RONALD
KIMPSON, JOSEPH e
KEH~ L DoUGLAS
JAMES, MISS ALFREOA
JENSEN~ MRS EUITH W
CRAIG, MRS VIRGINIA
GORDON, MISS GINGER L
MANN, ~qs s NANCy L
MUELLER, MRS MINTA B
OGBUR~~ MISS BARBARA
MANUEL, MRS ETHEL ANN
SMITH, MRS ELlEN
PHONE - 758-3394
CHIEF SUPERVISOR
EARlY CHILOHOOO EDUCATION SUPER
EARLY cHILoHOOD EDUCATION SUPER
EARLY cHILDHoOO EDUCATION SUPER
SUPERVISOR
SUPERVISOR
SUPERVISOR
SUPERVISOR
SUPERVISORGUIDANCE CONSULTANT
SECRETARY
SECRETARY
CLERK-STENOGRAPHER
CLERK-STENOGRAPHER
CLERK-STENOGRAPHER
CLERK-STENOGRAPHER
ROOM 312 PHONE - 758-3288
GRIFFIN, MISs MARY FRANCES LIBRARY CONSUlTANT
SECG~DARV EDUCATION
ROOM 808
CARNES~ OR ERNEST a
SM ITH, \II EUGENE
WILEY, EDWARD M
BUR.LESON, C RAV
PHILLiPS, 0 KENT
LANGSTON, MRS CARC
KNOTTs~ MISS SANDRA
TEMPLETON, MISS TRUDY
MEETZ~ MRS MARY \II
PHDNE - 756-2641CHIEF SUPERVISORSUPERVISOR
SUPERVISOR
SUPERVISoR
SUPERVISOR
SECRET ARY
SECRETARY
CLERK-STENDG~APHER
CLERK-STENDGRAPHER
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ROOM 312
EHRH~RDT, MRS MARGARET W
FARRELL, MRS RUTH
ROOM 313
SANDERS. WILLIAM F
THO~AS, MRS GERRY
ROOM 91~
MOORE, ROBERT S
KULER, J D JR
WILLIM1'S, JOHN R
PLAYER, HISS DE8aIE
PHONE - 758-3287
LIBRARY CONSULTANT
CLERK-STENOGRAPHER
pHONE - 758-133~
AUDIO-VISUAL CONSULTANT
SECRETARY-ARTIST
PHONE - 758-2697GUIDANCE CONSULTANT
GUIDANCE CONSULTANT
GUIDANCE CONSULTANT
CLERK-STENOGRAPHER
HIGH SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION SERVICE
1410 SENATE PHO~E - 758-2637
YOUNG, MRS DONNA S
ORAUGHON, MRS ELIZABETH
EXTE~DED SCHOOL YEAR SECTION
ROO~I 916
TURNER, JIM
EXAMINER
CLERK-STENOGRAPHER
COORDINATOR
PHONE - B8-3696
CURRICULUM DEVELOPMENT SECTION
'l.i)OM alo
KNIG"lT, OR ELMER
BROWN, MRS THELMA
R:OQli,a io
PUKS. TOM
MOSELEY, DR A M
R:OUSE, LEGRAND
MUSGROVE' PRESTON L
SCHREINEK, HAROLD J
GRANELlJ DR VINCENT
HORNSSYJ MRS DONNA
GRIMSLrY' MISS SYLVIA
Sll,NDEl, DANIEL H
HYNDS, WILLIAM a
LiNDER, MRS ALICE
HATFIELDJ THOMAS A
GILL, NKS SANDRA 0
KELLi', MISS M4.Ry
WRIGHT, MRS SUE C
PHONE - 758-2652CHIEF SUPERVISOR
SECRETARY
PHONE - 758-2652
ENGLISH CONSULTANT
SOCIAL STUDIES CONSULTANT
SOCIAL STUDIES CONSULTANT
MODERN FOREIGN LANGUAGES CONSULT
PHYSICAL EDUCATION CONSULTANT
~EALTH EDUCATION CONSULTANT
CLERK-STENOGRAPHER
CLERK-STENOGRAPHER
MATHEMATICS CONSULTANT
~ATHEMATICS CONSULTANT
SCI,NCE CONSULTANT
ART CONSULTANT
MUSIC CONSULTANT
READING CONSULTANT
READING CONSULTANT
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HE~BERT) MRS KATHRYN
LEE) MRS DONNA
MULDROW) M~S THERESA
BANKS) I'IRSJUDY
ROOM 311
DUNLAP) LONNIE L
HOLIMaN) THOMAS M
HUDSON) MRS MARY C
SU8STANCE ABUSE UNIT
ROOM 207) 1416 SENATE
BANKS, W ROeERT
MANIGO, CLYaE
HAMRICK) DOUGLAs
WALKER) SCOTT
BALLENTINE' MISS ANNETTE
SHEALY) MRS GAIL
PROJECT SUCcEED UNIT
ROOM 916
SMITH, GEoReE D JR
HARPER, MRS CLEO
SECRETARY
CLERK~STENOGRAPHER
CLERK-STENOGRAPHER
CLERK-STENOGRAPHER
PHONE - 7!i8-32B8DRIVER EDUCATION CONSULTANT
HIGHWAY SAFETY COORDINAToR
CLERK-STENOGRAPHER
PHONE - 758-3362COORDINATOR
DRUG CONSULTANT
DRUG CONSUL TANT
PHONE" BB-1371
ALCOHOL EDUCATION CONSULTANT
CLERK-STENOGRAPHER
CLERK-STENOGRAPHER
PHONE .. 758-3696
PROJECT COORDINATOR
CLERK-STENOGRAPHER
bEAOERSHIP oEVELOPMENT CENTER
1406 1/2 GERVAIS ST
TDEMMES, RIcHARD E
CAULDER, LEROY \oj
JONES, DONALD l.
MCMURRAY, MRS JANET
PHONE - 758-1101
COORDINATOR
COORDINATOR
COORDINATOR
SECRETARY
OFFICE OF PROGRAMS FOR THE HANDICAPPED
ROCIM 309
BLACK, ROaE~T S
BOUKNIGHT, MiSS AMELIA
ROOM 306
DAVIS, M~S MARV C
MORRIS) MRS CAROLVN C
COTHRAN, MRs BETSV
PHONE - 758-2bb8DIRECTOR
SECRETARY
PHONE - 758-2bb8CONSULTANT FEDERAL AND STATE
PROGRAMS
CONSULTANT LEARNING DISABILITIES
AND EMOTIONAL HANDICAPPED
CLERK-STENOGRAPHER
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ROOh 307
DRIGGERS, MRS SHERRY H
PORTER" VAN C
CrORON, MRS FREDA A
ROO~; 308
ARMSrpONG, ROBERT P
VANZAnT, MRS SHARON S
MARCJM, MRS BETH M
MEARS) MISS JOYCE
ROOM 310GINN) r';ISS ,~Af{y
RHAME) MRS KATHLEEN C
SIG~8RIND, ~RS JANICE
PHONE - 75e-2b68
CONSULTANT) VISUALLY HANDICAPPED
CONSULTANT HEARING HANDICAPPED
CLERK-STENOGRAPHER
PHONE - 7,8-2bb8
CONSULTANT MENTAllY HANDICAPPED
CO~SULTANT MENTALLY HANDICAPPeD
CONSULTANT DEAF-BLIND
CLERK-STENOGRAPHER
PHONE - 758-2668
CONSULTANT SPEECH HANDICAPPED
CONSULTANT SPEECH HANDICAPPED
CLERK-STENOGRAPHER
BONEY) MRS CAROLYN 5
80S~ELl) MRS FRANCES F
HOLLIDAY, MISS PATRICE
THOMAS, MRS MAMIE
ADUl T EOUCATION
PHONE - 758-3250
CONSULTANT MATERIALS CENTER
LIBRARIAN MATERIALS CENTER
LIBRARY TECHNICAL ASSISTANT
CLERK-STENOGRAPHER
RonM 209
EAST) J K
HINES, MRS JANICE
RO['H~ 209-A
HARDIN) FRANK 0 SR
ASHLEY, MRS BAABARA V
HODGIN) MISS LINDA
ANDERSON' OR GERARD A
BAGWEL l) J FRANK
BERRY) JACK T
SMIlH) WILLIAM A
COLLIER, MISS LINOA
ROOM 203
nSHEA) JAMES H
FOSTER, MRS JUNE
TV HIGH SCHOOL PROGRAM
ROOM 210
KENNEDY, CHARLES E
GREGORY, MIss MARGARET R
PHONE ~ 758-3217
7S'-320bDIRECTOR
SECRETARY
PHONE - 758-3217
CURRICULUM SUPERVISORREADING SUPERVISOR
SECRETARY
SUPERVISOR
SUPERVISoR
SUPERVISOR
SUPERVISOR
SECRETARY
PUB~IC INFoRMATION SPECIALIST
ACCT CLERK
PHONE - 7S'-3217
PROJECT DIRECTOR
ASST PROJECT DIR
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CIVIL u;FENSE EDUCATION
1416 SENATE STREET
KELLY J JOEl. T
LEAGANJ JAMES C
8LEDSOEJ M~S LYNDA D
VETERANS EDUCATION
1416 SF:NATE STREET
aUSBEF.J MAAVIN P
EDENS, J W
PENUEkGRAsSJ JOSE~H VC:UIN"l, IVAN F
HANSOI,J JAMeS N
MOOREJ DR E CO~TEZ
""lARD, DAL TO~J
BDYNTO~ .. FAeD \oJ
BELLJ i'HEoDO·~= S
ClEID, JOHN E
HOPKINSJ TAUMAN A
ALEXANDERJ MRS DOROTHY S
eDWLl~iGJ MRS CAROl.YN D
~AMMOND .. MRS CONNIE 0
SUMMERALL .. MRS EDNA P
MEADOWJ MISS MAUDE
QFFICe OF FeDERAL PROGRAMS
PHONE - 758-2435
COORDINATOR
SUPERVI SaR.
ACCOUNTING CLERK
PHONE - 758-2681
CHIEF SUPERVISOR
SUPERVISOR-INSPECTOR
SUPERVISOR-INSPECTOR
SUPERVISOR-INSPECTOR
SUPERVISOR-INSPECTOR
SUPERVISOR-INSPECTOR
SUPERVISOR-INSPECTOR
SUPERVISOR-INSPECTOR
SUPERVISOR-INSPECTOR
SUPERVISOR-INspeCTOR
SUPERVISOR-INSPECTOR
SeCRETAR,Y
CLERK-STENOGRAPHER
CLERK-STENnGRAPHER
CLERK-STENOGRAPHER
CLERK-STENOGRAPHER
ROON 211
COOPERJ SIDNEY 8
WAROER .. MRS SALLY
JONES, MISS JENIFER B
ALLOCMTIONS SECTION
RO~M 201-A
SEUR n~(K" JOHN L
DAVIS, MRS CAROLYN
HICKSJ GARLAND
PRIC'ETT .. MISS ELIZABETH
RIJSEMAN, QUAY
SMITH, JAMES G
RETTS, MRS MILLIE
LITTLES .. STEPHEN
I"jASHINGTDNI FRANK
HOLLIS .. BENJA,\1JN
GIBBS, MRS. LORETTA M.
PHONE - 758-1550DIRECTOR
PHONE - 758-3471EVALUATION SUPEIWISOR
PHONE - 758-1550SECRETARY
PHONE .. 75a-3471CHIEF SUPERVISOR
SeCRETARY
PROJECT SUPERVISOR
CLERK-STENOGRAPHER
PROJECT SUPERVISOR
PROJECT SUPERVISOR
CLERK-STENOGRAPHER
PROJECT SUPERVISOR
PROJECT SUPERVISOR TITLE II
CLERK STENOGRAPHER
MIGRANT SUPERVISOR
CLERK-STENOGRAPHER G TERMINAL oP
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GRANTS SECTION
p.aOM 212
PHE, JOSEPH
(aPb I-iRSBETH P
4TKINSQ~1 MRS MARY
~OROV1Ct<,A, DR MICHAEL J
FRIER, MISS DESSIE
PHONE - 758-2911CHIEF SUPERVISOR
SECRETARY
PROJECT SUPERVISOR
PROJECT SUPERVISOR
(LERK-STENOG~APHER
ROOM 1011
TEACHER EDUCATION AND CERTIFICATION
PHONE - 758-1331
BARRE, MISS MARTHA
CERTIFICATION SeCTION
ROOt'!, le'l.'5
MhYNAR,D, JOHN F
MASON, MRS LYNDA
ROOM 1015
nRIGGEKS' MISS PEGGY JO
DURANT, MRS PA~ElIA
LAWRENCE, MRS CELESTE
LINK, Mk,S DIANNE
RIC~, M~S ElI~AAETH
~IKA~D, MRS NELoA
RITCrllE, MISS SHARON
RoGERS, MRS MARGUERITE
STELLjNG) MRS KATHLEEN
THOKA$, MRS HELEN
WICkE~, MRS MILDRED
SUTTOI'~' MRS SARA C
TEACHER EDUCATION
ROOM 101'nORSEY, DR AL~ERT H H
H~LMER, MISS OIANE M
DIRECTOR
STAFF ASSISTANT
PHONE - 758-1331
SUPERVISOR
SECRETARY
PHONE - 758-1331
EVALUATOR
EVALUATOR
EVALUATOR
EVALUATOR
EVALUATOR
EVALUATOR
EVAlUATOR
EVALUATOR
EVALUATOR
EVALUATOR
EVALUATOR
EVALUATOR
CLEt<K
PHONE - 758-1331
SUPERVISOR
SECRETARY
!~STRUCTJqNAL TELEVISION OFFICE
RJO~· 205
GREEN, cl.yOe H
8RO\o.N, MRS MAI{Y M
PHONE - 758-3661
DIRECTOR
SECRETARY
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ROOM 205
REESE~ ROaERT
TEAL~ HARVEy S
RICHARDS, MRS RUTH
WHITE, MISS BONNIE
~HONE - 75B-3676
CHIEF SUPERVIS~R FOR UTILIZATION
CHIEF SUPERVISOR OF RESOURCE DEV
SECRfTARY
ClERK STENOGRAPHER
ElV CENTER
2712 MIllWOOD AVENUE PHONE .. 758-7301
ELTON, ROBERT
WARNER, MR,S I4,ENE F
MORRIS) MR,S SUZETTE W
PRODUCTION SPECIALIST
SECRETARY
ClERK-STENOGRAPHER,
iNSTRUCTIONAL SPECIAlISTS
LUGE~BEEL) MRS RHOnA F MATH INSTRUCTIONAL SPECIALIST
TEACHER IN-SERVICE INSTRUCTIONAL
SPECIALIST
PAlcY~ MRS ARLETTA MUSIC INSTRUCTIONAL SPECIALIST
RORISON~ MISS MARGARET L R,EADING INSTRUCTIONAL SPECIALIST
GUNTER~ MISs SANDRA
SOCIAL STUDIES INSTRUCTIONAL
SPECIALIST
SOCIAL STUDIES INSTRUCTIONAL
SPECIALIST
lTV UrILIZATIoN COORDINATORS
EDMONDS, cHARLES T JR
17608 HWV 171 BRIO TERR CHARLESTON 29407 PHONE .. 766-9693
LYNCH, DAVID E
209 CHOICE STREET GREENVILLE 29609 ~HONE - 235-4153
MARTIN~ NICHD~AS V
1637 WHISKEY ~DAO SOUTH AIKEN 29801 PHONE _ 649-2192
OWEN~ MRS DOROTHY l
144 5 DARGAN STREET FLORENCE 29501 PHONE - 669-4971
GILES~ JAMES R
725 P CHERRy ROAD ROCK HILL 29730 ~HONE _ 328-2112
18
VOCATIONAL eDUCATION OFFICE
PHONE - 758-3101ROOM 90SLEWIS, L L
RICE, MRS ISABELLE R
ROOM 904
,IONES, E H
SNEED, I-\RSDIANE
PROGRAM PLANNING t DEV
AGRICULTURE EDUCATION
ROOM 922
STOVER, FRANK R
OhV1S, MISS OAUNE
DIRECTOR
SECRETARY
PHONE 758-2482COORDINATOR AREA VOCATION CENTERS
CLERK-STENOGRAP~jER
CHIEF SUPERVISOR
~HONE - 758-2163SUPERVISOR
CLERK-STENOGRAPHER
DISTRICT PERSUNNEL
MCCLIMO~, HUGrl P CONSULTANT
117 1/2 N MAIN ST ANDERSON 29621
HUGHES, MISS EVELYN
Hf.lRRIS, W M
POBOX 417 WINNSBORO
PHONE - 226-6424
CLERK-STENOGRAPHER
CONSULTANT
29180 PHONE - 635-5525
BRIGMAN, MRS EDITH H CLERK-STENOGRAPHER
CARTER, L J CONSULTANT
P []BOX 95 FLORENCE 29501 PHONE - 662-7033
FRIC'<, J EAR.L JR
ANDERSON, MISS ALMA JEAN
CARTER, W R
P 0 Brx 11 WALTERBORO
HARRISON' M~S RUBYE
DISTRIBUTIVE EDUCATION
ROOM 924
POZSIK, GA~Y P
HUTCHINSON' MRS JEAN
JENNING, MISS MARTHA
CONSULTANT
CLERK-STENOGRA~HER
CONSULTANT
29488 PHONE ..549-2731
CLERK-STENOGRAPHER
"HONE - 758-2163
SUPERVISOR
CLERK-STENOGRAPHER
CLERK-STE~OGRAPHER
19
DISTRICT PERSONNE~
C~RMICH4E~1 M[SS JEWELL CONSULTANT
710 S IRBy STREET FLORENCE 29501 PHONE - 669-2741
HICKEY,
COFFEY,
117 112
~RS DAWN T
P AU L r
"'1 MAIN STREET
C~ERK-STENOGRAPHER
CONSUL TANT
ANDERSON 29621 PHONE - 224-1522
CONSJ~ER AND ~OMEMAKING EDUCATION
RoaM 900
nWENS, MRS EMILY T
SHAYLURJ MRS ANITA
PHDNE - 758-2482
SUPERVISOR
CLERK-STENOGRAPHER
DISTRICT PERSONNEL
COLEM~N, MISS ANNIE M
BOX 478 ANDeRSON 29621
THOMASJ MISs KATHLEEN
Sr:AWRIGHT, MISS MARTHA
ROUTE 4 RoX IIR WINNSBORO
CONSULTANT
PHONE - 224-1301
CLERK-STENOGRAPHER
CONSULTANT
29180 PHONE - 635-5525
WYMAN, MISS ELLA CONSULTANT
ROUTE 4 BOX 118 WINNSBORO 29180 PHONE - 635-552'
DOUGL~SJ MRS CAROLYN W CLERK-STENOGRAPHER
W'LLItl~S, MISS EDITH CONSULTANT
BOX 168 WALTE~80RO 29488 PHONE _ 549-2721
F~tFP, MISS LJUISE CLERK STENOGRAPHER
J~H~STONJ MRS M~BLE CONSULTANT
BOX 491 FLORENCE 29501 PHONE - 6b9-5921
MCCLAM, MRS DOROT~Y CLERK-STENOGRAP~ER
HOM~ ECQNQMtCj-GAINFUL
ROOM 920
SUPER.VISOR
CLERK-STENOGRAPHER
PHONE - 758-2163
TNDLlSHqAL ARTS
RnoM 903
SUPERVISOR PHONE - 758-2482
20
QFFICE oCCUPATIONS
ROOM 920
MATTH~~S, MRS ANNE
FLEMMING, MRS DJETTA SUPERVISORSECRETARY
PHONE - 758-2163
DIST~lcr PERSONNEL
COX~ ~RS R05EL~A CONSULTANT
710 5 IRBy ST FLORENCE 29501
JOLLY~ MISS CQRRIE CONSULTANT
117 1/2 MAIN STREET ANDERSON 29621
PHONE - 662-5691
PHONE - 224-2~13
SPECIAL PROGRAMS
ROOM 918
LESTER~ ALBERT L SUPERVISOR, PHONE - 75B-2163
TRADES ANO INQUSTRIES
RnO~1 902
BAXLEY ~ JOHN a
GLEN~~ MISS CAROLYN SUPERVISORCLERK-STENOGRAPHER
PHONE - 758-2482
DISTRICT PERSONNEL
BOYD, M W CONSULTANT
117 1/2 N MAIN STREET ANDERSON 29621 PHONE - 224-1522
NEWTON~ MRS EUGENIA CLERK-sTENOGRAPHER
WALTERS~ RIcHARD A CONSULTANTBnx 1092 WALTERBORO 29488 PHONE - 549-5633
ZIPPERER' MpS MARY
WRIGrlT~ JAMeS
BOX 1466 FLoRENCE 29501
CLERK-STENOGRAPHER
CONSULT4.NT
PHONE - 662-5912
ALLfN~ MRS PATRICIA AMCGREW, G E
POBOX 354 WINNSBORO
BF.lL~ MRS CALLIE 5
CLERK-STENOGRAPHER
CONSUL TANT
29160 PHONE - 635-5525
CLERK-STENOGRAPHER
ELECTRICAL SAFETY PROGRAM
WILLIA~S, H L INSTRUCTOR
BOB (NDx ABBOTT DRIVE CAYCE 29033 PHONE - 796-6060
21
HEALTH OCcUPArIqNS
~(10M 902
ANCILLARY SeRVICES SECTION
ROt:!,....914
PINSONI WILLIAM C
HAMILTON, MRS WYNLOTT4
BARNES 1 MRS OQXIE
CUSTODIAL T~AINING
ROOM 921
MCCARTHA' WILdUR H
COLEI1AN, MISS HAZEL
FACILITIES AND EQUIPMENT
ROOM 912-4
HULLERI ERNEST A
BEASLEYI MRS KATHRYN
ROO~I 912-C
PUBLIC INFORM~TIDN
ROOM 923
POWER" WILLIAf"1 P
BRICE, MRS KATE S
TEACHER EDUCATION
RO(WI 912"B
ANDERSON' JOHN T
HOOVER" MISS 3RENOA
RESEARCH
ROUj'l 906
MORRISON, GREGORY
PHILLIPS' MRS LYNNE
PHONE - 758-2482
CONSULTANT
PHONE" 758-3156
CHIEF SUPERVISOR
SECRETARY
CLERK-STENOGRAPHER
CONSULTANT
CLERK-STENOGRAPHER
SUPERVISOR
CLERK-STENOGRAPHER
WORK-STUQY CONSULTANT
SPEC IALlST
CLERK-STENOGRAPHER
CONSULTANT
CLERK-STENOGRAPHER
PHONE - 758-235e
SUPERVISOR
SECRETARY
22
HOLT.. RAYMOND G
TOLLI5C~, MISS ELLEN
eALLIi~0TON' MISS CATHY
ROOI'; 912
HICKS, JULIAN L
SULLI VAN, JOHf~ J
CHASH IN, JOE,-
SINGLETA~Y" J,<'\CK
wILSON, C ~
WILLIAMS, MRS ANGELA
~OO~J(202
KNEECEJ CHA~LES
TAYLOR, MISS GLENDA
CONSULTANT CA~EER EDUCATION
CONSULTANT CAREER FDUCATION
CLERK-STENOGRAPHER
PHONE - 758-2358
CONSULTANT
CONSUl. TANT
(ONSULTll,NT
CONSUL TANT
CONSULTANT voe GUIDANCE
CLERK-STENOGRAPHER
PHQNE - 758-2358
CONSULTANT
CLERK-STENOGRAPHER
RonM 910
PROJECT PROCESSING AND REVIEW SECTION
CHASTAIN, P G
LONG, MISS MARTHA ANNE
ROO'" 911
WHEELEK, JAMES JIll
RIODLE, MRS MIRIAM 5
ROSE, MISS DARLENE
PHONE - 758-3318
758-3428
CHIEF SUPERVISOR
SECRETARY
CONSULTANT
CONSUL TANT
SECRETARY
ACCOUNTING CLER.K
23
FINANCE AND OPERATIONS DIVISION
ROOM 1009
DUR.;;~I>'"DR RALI'H A
TAYl.OR, MRS EJUH A
PHONE - 758-2871
DEPUTY SUPERINTENDENT
SECRETARY
PHONE - 758-3321ROOM 1005
BURNETTE' Il..W
CARSON, MISS ANNETTE
ROOM 1004
PARRISH, JACK M
DARBY, MIl..SJACQUE~INE C
TAYLOR, MRS JOYCE
GARRIS, CARL J
CHANDLERJ DANIEL ~
WINFIELD, MRS OAYNA B
ATTE'.JlJt.,\JCE
ROOM 107 141b SENATE ST
OACUS, MRS MELDONA
ELOE~S, MRS LOUISE
DIRECTOR
SECRETARY
pHONE - 758-3321
ACCOUNTING MANAGER
ACCOUNTING CLERK
ACCOUNTING CLERK
PROJECT SUPERVISOR
ACCOUNTANT
SECRETARY
~HONE .. 758-1305
ATTENDANCE SUPERVISOR
ACCOUNTING CLERK
ROOI'" 905 PHONE - 758-343b
1-l1J\~ARDJ WYNDAi. ACCOUNTANT
AIKEN} MRS LONNIE ACCOUNTANT
ROOM 1101-B PHONE - 758-3321
1~h.JOR.}MISS MARy ACCOUNTANT
Romi 201-4 PHONE - 758-3471
NELSON, CLIFF ACCOUNTANT
CfJUi'\rs. aEN~JY ACCOUNTANT
NEL SON, MRS MAUREEN ACCOUNTANT
A I GHA~., MRS RHODA M ACCT-CLERK
R.DOM 301"'A FHONE - 756-2651
MURRAy, BILLV e ACCOUNTANT
ROOM 208 PHONE ..758-3217
TAYLOR) EUGeNE ACCOUNTANT
GRyGO, !.,RSLouISE ACCT~CLERK
ROOM III , PHONE - 756-2761
SMITH, MRS eVHYN ACCT-CLERKI-\ULLER, MRS el~Jl,ABETH AC(T-CLERK
24
ROOM 1003
WEEr<S~ L ROy JR
COUNTS, f-lEYWAf{D
PI\R~ iSH, MRS LEE
ROLIM 304
FOWLER, MISS GLADYS L
PUR.CHASING
ROOM 302
CLAf',XE, WALTER T
MONTROSEJI DEREK
Mh IL ROOM
ROOM B-3
GANTT, BILLY L
PRINTING
ROOM B-5
NEWTlHI, WILLIE J
WILLIAMS, MRS MARY
SCHOOL FOPD SERVICES
PHONE .. 758-3276STATE AID SUPERVISOR
ASSISTANT STATE AID SUPERVISORACCOUNTANT
ACCOUNTANT PHONE - 758-2346
PHONE .. 758-2459PURCHASING AGENT
SUPPLY CLERK
PHONE - 7'8-3196MAILROOM SUPERVISOR.
PHONE - 758-2776OFFSET PRINTER-PRESSMAN
nFFSET PRINTER-PRESSMAN
PHONE - 758-2346ROOM 304
MATTHEWS, DAVID S
JONES, MRS C,jAn
MUSTJ, MRS HAHL ANN
BAPNETT, MISS MARTHA B
R,aSERTJI MRS NANCY J
LOVETT, MRS JOYCE C
CUSHMAN, MRS GINGER
JOHNSON, MISS LUREATHA
FOOD DISTRIBUTION
ROOM 305
AYCOCKJI G RAYMOND
Mr.CUTCHEDN, RAY C
JOLLY, MRS RITA L
JOHNSON, MRS MARTHA
DIRECTOR
SECRETARY
CHIEF SUPeRVISOR
SUPERVISOR
SUPERVISOR
ACCOUNTING CLERK
ClERK-STENo
ClERK-STENO
PHONE - 1'8-2545
CHIEF SUPERVISOR
SUPERVISOR
CLERK-STENOGRAPHER
CLERK ..STENOGRA~HER
25
PERSONNEL OfFICE
PHONE - 758-3274IHJOi1 1108
HILL, ROBERT R
MORRIS, MRS CHERYL H
LI0E, MRS MILDRED C
KINSEY, MRS MARTHA M
CASE V, MRS JANE H
EI.EAZER, MISS MARY R
YOST, MRS BRENDA
DIRECTOR
SECRETARY
PERSONNEL TECHNICIAN
PERSONNEL ASSISTANT
DAYROLL SUPERVISOR
ACCOUNTING CLERK
SECRETARY
SCHOJL PLANNING AND BUILDING OFFICE
ROOM 1112
UPSHUR, RoBeRT I
GUY, W F
HAIR, ~RS KATHRYN H
FUP.MAN, H J
LEIGH, MRS EUINE
PHONE - 75B-27b4
DIRECTOR
ASSISTANT DIRECTOR,
SECRETARY
AUILOING CONSULTANT
AUILDING CONSULTANT
SECRETARY
TEXTBOOKS A~D AUDIO-VISUAL AIDS OFFICE
ROOM 301
QUARLES, HENRy C
JONES, LEGRAND
ANDERSON, MRS BONTE
RQLA!\lD, MRS SYLVIA
HCKSON, EOGA?,. 8
5'TEELE, C M J,
ROWE\!, WILLIAM D
CLARY, THURMAN L
THOMPSON' MISS HATTIE
AAIR, M~S SUE
STONE, MISS EUGENIA
HUTTO, MRS ANN K
COVERT, WAYNE R,
MILHJUS, WILLJAM R
AUDIO-VISUAL AIDS LIBRARY
1513 GERVAIS STREET
COOPER, MRS LeILA GRACE
WJSb MRS ROXIE
WESSINGE~, MRS SUE
ANDERSON' MRS MURIEL
BURDELL1 MRS OLIVE T
CDO~' MISS LILA
nm,lLER, DONALD
pHONE - 758-2821
DIRECTOR
ASSISTANT DIRECTOR
SECRETARY
ACCOUNTING CLERK
ACCOUNTANT
ACCOUNTANT
ACCOUNTANT
ACCOUNTANT
ACCOUNTANT
ACCOUNTING CLERK
ACCOUNTING CLER.K
ACCOUNTING CLE~K
WARE~OUSE SU~eR,VISOR
ACCOUNTANT
~HDNE - 758-2b87
MANAGER
ASSISTANT MANAGER
MATERIALS ~RDDUCTION
CLERK
CLERK
CLERK
CLERK
26
FUNDERBURK' MRS GLORIA A
f.lUTTJ, MISS MAXINE
f.luNTER.. EOWA~D
LANIER, MRS GERRY
MrMS, MRS MARIe
NEELEY, MRS MA~JORIE
REOMOND, MRS lUCILE
SHELLEY, H~S LUCILE
SWICEGOOD .. STePHEN
WALTERS, HIsS PATSY
I-IESTON, MRS MARy
WILLIAMS, C~AWFORO
TRANSPORTATION OFFICE
CLERK
CLERK
CLERK
CLERK
CLERK
CLER~
CLERK
CLERK
CLERK
CLERK
CLERK
CLERK
PHONE .. 158-2762ROOM 1106Hr:NDR.!X, R M
BURNETT .. C E
i=lOYKIN, MRS VONNIE
CEIGt~, MRS PAULETTe
N! X.. a c
RUFF, MISS ELIZABETH
ROOM 111'
HAIR, J H
conPER, JOHN 1"1
L TNDlER, PAUL
RClOM 1110
STMPSON .. CLIVE R JR
DIRECTOR
ASSISTANT OIRECTOR
SECRETARY
SECRETARY
DRIVER TRAINING AND SAFETY SUPER
SECRETARY
CLERK-STENOGRAPHER
PHONE .. 758-2761
PURCHASING & SUPPLY MANAGER
ACCOUNTANT
ACCOUNTANT
PHONE - 758-2763AUTOMOTIVE PARTS CLERK
~(HOOL BUS MAINTENANCE SHOP SUPE~VISQRSCRENSHAW, T,.,QMAS
ROX 202 ABBeVILLE PHONE ..459-4988
WORLEY, R J
AIKE~ BOX 51" PHONE - 648-8993
RROW,\J, CARROLL L
130X082 ANDeRSON PHONE - 226-8121
BISHOP, JAMeS cox
~OX 4248 aURToN PHONe ..524-7363
MARVIN, e A JR
BOX 606 MoNC~S CORNER PHONE - 899-4659
CREECH, JAMeS
BOX 3.6 BLACKVILLE PHONE - 284-2349
27
GOLDEN, \oj A
BOX 144 BRUNSON PHONE" 6032-3141
HECKLE, W R
BOX 258 5T MATTHEWS
GERVAIS, PHILLIP E
BOX 4953 CHARLESTON HEIGHTS
WALDEN, J C
BOX 490 CAMOEN
PHONE ..874-3374
pHONE - 747-8991
PHONE ..489-6576
PHONE - 3!5-6131
PHONE .. 6023-7741
PHONE - 43'-224Q
PHONE ...549-7014
PHONE .. 393-3041
PHONE ..563-4242
PHONE - 635-4126
PHONE - bbZ-1156
PHONE - 546-4752
PHONE ..288-3661
PHONE .. ZZ9-1115
PHONE - 3b5-Z297
PHONE - Z75-4311
PHONE - 431-3131
LEMMONS, CAVID M
BOX 667 GAFFNEY
FAUST, A 0
BOX 421 CHESTEFl.
MASO~, R H
DRAWER 748 cHESTERFIELD
MATHIS1 E K
BOX 387 ~lANNING
DODD, BOYD H
BOX 876 WALTERBORO
BOX 553 DARLINGTON
STEPHENS" SAMUEL G
BOX 357 ST GEORGE
WILLIAMS" A G
BOX 65 WINNSBDRO
WEAVER, BII.LY B
BOX 1474 FLOFl.F.NCE
MIMS, LARRY 5
BOX 196 GEORGETOWN
WOODS, G L
BOX 5blZ GREENVIllE
EOWARQS, C W
BOX 235 GREENWOOD
BUSH1 PRICE R
BOX 555 CONWAY
HEFl.LONG, P B
BOX M JOHNSTON
28
NIMS~ B W
BOX 18S HEATH SPRINGS PHONE ...283-4038
ALLEN) C R
MX 308 ~ATTA PHONE ...423-1142
SMIT!'i~ A,VERy G
BOX 156 LAURENS PHONE - 68Z-334b
HANCOCK~ G C
BOX 284 BISHOPVILLE PHONE - 464-5811
HAR.MON~ H P
BO'X 117 LEXINGTON
HhMER~ J RAy
BOX 34 BENNeTTSVILLE
PHONE ...359-3'55
PHONE ...479-6661
LAYTON} DONALD
BOX 327 NEWBER.RY PHONE ...276-5332
ROBINSON} RAL;"H
BOX 5858 WALHALLA PHONE - 638-2015
SUMMERS~ EARl
B~X 44 QRANGEaURG
PONDER~ J E
BrJX 08 PIcKeNS
PHONE - 534-2627
PHONE - 878-2209
BALES~ JOE F.
RQX 3103 COLUMBIA PHONE ...758-3492
JOHNSON} 0 r~\
~OX 253 FAIRFOR.eST PHONe - 576-1810
KIR.VEN~ HAR.RY L
BOX 1674 SUMTER PHONE'" 773-6315
EAVES~ ~I L
BOX C UNIoN PHONE ...427-959.5
MIM$} C L
BOX 4 KINGSTREE
BOOKOUT} H CRAWFORD JR
~(JX 338 yORK
PHONE ...354-6048
PHONE ...684-6639
AREA TRANSPORTATION SUPERVISORS
BLANTON) JAMES T
ROX 258 ST MATTHEWS
FISHBURNE} JAMES G
BOX 654 WALTE~BORO
PHONE - 874-3374
PHONE - 549-7014
29
MASON" R H
DRAwER 748 CHESTERFIELD ~HONE - 623-7741
WILLIAMS, A GRADY
BOX &5 wINNSBORO PHONE ..635-4126
INABINET, G W JR
BOX 117 LEXINGTON PHONE - 359-3555
GRAVES" JENNINGS L
301 BRIDGEWATE~ DR GREENVILLE PHONE ..244-75&8
SMITH" AVERy G
BOX 156 I.AURENS PHONE - 682-3346
WORLEY" R J
BOX 519 AIXEN PHONE - 646-8993
M~INTENANcE SPECIALISTS
MARSHALL' G T
BnX 490 CAMDEN PHONE - 432-3131
THORNTON' M E
BOX 258 ST MATTHEWS PHONE - 871-3374
MOMIER" J S
BOX 4953' CHARl.eSTON HTS PHONE - 147-8991
INS1RUCTORS OF DRIVER TRAINING k SAFETy
COOK" CHARLIE H
BOX 261" LAKE CITY 29560
OOZIERI JOHN H
1~31 HENOE~SON ST COLUM6IA
DOZIER" MICHAEL L
RT 3 BOX B4 MARION
DU~HAM" WILLIAM EARL
69'5 STALL RD" CHARLESTON HEIGHTS
HAILEYI ROBERT E
POBOX '71 LANCASTER
MITCHUM1 HEyWARD L
BOX 413" BLACKVILLE
OQUINN" JAMeS J
BT 11 BOX 371-A" RIDGELAND
30
PHONE .. 389-4088
PHONE - 252-5040
PHONE - 423-3049
PHONE - 553-4764
PHONE ..28'-4872
PHONE - 284-2018
PHONE - 726-8603
PARKEf\, CECIl
CONCORD ApTS, APT 7A, ANDE~SON
PE"RY, DAVIO
P.OX 384, CLINTON
~HONE .. 225-8253
PHONE .. 833-4446
~HONE .. 537-7413
PHONE .. 77Z-6606
PHONE - 847-7837
PHONE .. 582-3046
PHONE ...534-3392
REDFEAR~, EOGA~ T
421 DOGWOOD CI~CLE, CHERAW
TOWERY, JAMES PATTON
409 CA~aOUT ST, COLUMBIA 29210
TUCKER, HARR,ISON
RT 2, WILLIAMSTON
WILLIAMS, AU8REY G JR
126 ANITA OR, SPARTANBURG
WOLFE, WILLIAM C III
670 BLVO, "IE, ORANGEBURG
31
ALPHABETICAL PERSONNEL INDEX
ABEEL, DAVIa E
AIKEN, MRS LONNIE H
ALEXANDER, MRS DOROTHY 5
ALLE~, MRS ~ATRICIA A
ANOERSON, MISS A~MA J
AND~RSON, MRS BONTE W
ANOERSON, OR GERARD A
ANDERSON' JOHN T
A~OERSON' MRS MURIEL E
AN~ERSON' MISS VALERIE
ARMSTRONG, ROBERT P
ARNDT, ROBERT 0
ASHLEY, MRS BARBARA Y
ASHWOkTHI OR DIANA J
ATKI~SON, MRS MARY E
AYCOCK, G RAMON
BAGwELL, JAMES F
~AIR_. ~lRS SUE S
BAKER LAURII.,l
BALLENTINE' MISS ANNETTE
AALLINCTDN, MISS CATHY D
BANKS, MRS JUDY 0
AANKS, 'N R08ERT
BAR~ESI MRS DOXIE
BARNETT, MISS MARTHA 8
~ARRE, MISS MARTHA E
BAUER, ERNEST A
BAXLEY, JOHN B
~AYNEJ CHARLES E
BEASLEY, MRS KATHRYN
BELLI !'!.R,S CALLIE
HLLI il~EODnRE s
8F.RRY, OEWEy
!1F.R.RY, JACK T
8F.TTS, MRS MI~OREO W
RIGMAN, MRS RHODA
BLACK, ROBERT S
':\LANTm~, JAMES T
8LEDSOE, MRS ~YNDA 0
RONEY, M~S CAROLYN S
BOROVICKA, DR MICHAEL
Roswb ..L, MRS FRANCES F
130UK'HGHT, MISS M AMELIA
BOWEN, WIl.LIAM 0
~OWLING, MRS CA~aLYN 0
758-2401
1'58-3436
758-2681
662-5912
662-703'3
758-2821
758-3211
758-3156
758-2687
758-3123
758-2668
758-3123
758-3217
758-2115
758-2911
758-2545
758-3217
758~2821
756-2401
758-3362
758-2358
758-20~2
758-'3362
758-3156
758-2346
158-1331
758-2301
758-2482
758-3123
758-3156
6]5-5525
758-2681
758-3123
758-3217
758-3471
758-3471
758-2b68
874-4766
758-2435
758-3250
758-3471
758-3250
758-2668
758-2821
758-2681
32
1001 RUTLeDGE
905 RUTLEDGE
1416 SENATE
FLORENCE
FLOR.ENCE
301 RUTLEDGE
210 IWTLEOGE
912 ~UTLEOGE
1513 GERVAIS
1206-A RUHEDGE
308 RUTLEDGE
1300 R.UTL EDGE
209-,6, RUTLEDGE
1206 RUTLEDGE
212 RUTLEDGE
305 RUTLEDGE
210 RUTlEDGE
ao i RUTLEDGE
1001 RUTLEDGE
ROOM 207 1416 SENATE
906 RUTLEDGE
810 RUTLEDGE
ROOM 207, 1416 SENATE
914 RUTLEDGE
304 RUTLEDGE
1011 RUTLEDGE
1204 RUTLEDGE
902 RUTLEDGE
1207 RUTLEDGE
912-,6,RUTLEDGE
WINNSBORO
1416 SENATE ST
1300 RUTLEOGE
210 RUTLEDGE
lOl-A RUTLEDGE
201-A RUTLEDGE
30Q RUTLEDGE
ST MATTHEWS
1416 SENATE
1406 1/2 GERVAIS
201-A RUTLEDGE
1406 1/2 GERVAIS
309 RUTLEOGE
301 RUTLEDGE
1416 SENATE
BOY:;, MASTON 'ti
80YKI~, MRS VONNIE
SllYNTlJN, FRED \oj
BRANrlAM, KENNETH L
ARleE, MRS KATE S
BRIGMAN, MRS EDITH 5
8ROWN, MRS MARY M
~ROWN, MRS THELMA J
eURDELl, MRS OLIVE T
8UA.LESON, C RAY
BURNETT, CHARLES E
BURNETTE' RAY \II
RUS6EE, DR CYRIL B
BUSBEE, MARVIN P
BUSH, PRICE R
CARLISLE, RICHARD K
CARMICHAEL' MISS JEWEL M
CARNES, DR ERNEST B
CARSON, MISS ANNETTE
CI\RTER, LEWIS J
CArnER, 0 F~A:-.lKJR
CARTE~, \oj R
CASEY, MRS JA~E H
CAUU'ER, LEROY
CHA~DlER' DANIEL F
CHA~lAI\j, L JOEL
CHASTAI'i, P G
CHILD, MISS TlJNI
CHITWUOD, CHARLes E
C~R1STOPHER, ~ISS JANE
CLARKE, WALTER T
CLARY, THURMAN L
UJFFEY, PAUL r
COLE, HAROLD L
COLEMAN, MISS ANNIE
COLEMAN, MISS HAZEL
cnLES, JESSe A
COLLIER, MISS LINDA
COOK, CHARLIE H
COOK, MISS LI~A ~
COOPER, JOHN M
COOPER, MRS LEILA GRACE
COOFER, SIDNEY B
COPb ~iRS BeTH P
COTHRA~, MRS BETSY
COUNTS, BENNY
COUNTS~ HEYWARD A
COVE;U~ WAYNE R
COX, MRS ROSELLA R
CRAIG, MRS VIRGINIA W
CROO:~, ~IRS FELICIA H
CUSHI"1A~J, MRS GINGER 5
D~CUS, MRS MELDONA B
DAME, MRS PATKICIA A
OARBY, ~RS JACQUELINE C
224-1522
758-2762
758-2681
756-3123
758-3156
635-5525
758-3661
758-2652
758-2687
758-2641
758-2762
758-3321
7,58-3291
758-2681
365-2297
758-3123
669-2741
758-2841
758-3321
662-7033
758-3123
.549-2731
758-2328
756-1101
758-3321
758-2358
758-3318
758-3548
758-3123
758-2511
758-2459
75B-2821
224-1522
758-3123
224-1301
758-3156
758-3508
758-3217
389-4088
758-2687
758-27bl
758-2667
758-1550
758-2911
758-2668
758-3471
758-3276
758-2821
662-5691
75B-3394
758-2251
758-2346
756-1305
758-3548
758-3321
33
ANDERSON
1106 RUTLeDGe
1416 SENATE
1215 RUTLeDGE
923 RUTLEDGE
WINNSBORO
205 RUTlEOGE
810 RUTLEDGE
1.513GER.VAIS
80a RUTLEOGe:
1106 RUTLEDGE
1005 RUTLEDGE
1006 RUTlEDGE
1416 SENATE
CO~WAV
1300 RUTLEOGE
FLORENCE
808 RUTLEDGE
1n05 RUTLEDGE
FLORENCE
1206-A RUTLEDGE
WAL TER80RO
1002 RUTLEDGE
1406 1/2 GERVAIS
1004 RUTLEDGE
912 RUTLEDGE
910 RUTLEDGE
1208 RUTLEDGE
1300 RUTLEDGE
1202 RUTLEDGE
302 RUTLEDGE
301 RUTLEDGE
ANDERSON
1201 RUTLEDGE
ANDERSON
914 R.UTLEDGE
1008 RUTLEDGE
209 RUTLEDGE
LAKE CITY
1'13 GERVAIS
1115 RUTLEDGE
1513 GERVAIS
211 RUTLEDGE
212 RUTLEDGE
306 IWTLEDCE
201-A RUTLEDGE
1003 RUTLEDGE
301 RUTLEDGE
FLORENCE
803 RUTLEDGE
1416 SENATE
304 RUTLEDGE
ROOM 107 1416 SENATE
1208 RUTLEDGE
1004 RUTLEDr.E
nAVIS, MRS cAROLYN B
DAVIS, MRS OAUNE E
DAVIS, MRS MAKY C
nAVIS, MRS W FRAZIER
DORSEy, DR ALBERT H H
DOUGLAS, MRS CAROLYN W
DOWLER, DONALD BRUCE
DOZIER, JOHN :~
OOZIER, MICHAEL l
nRAUGHON, MRS ELIZABETH H
nRIGGcRS, MISS JO
DRIGGERS' MRS SHE~RY H
DUI'ILAP, LONNIE
OU~RE, MRS BETTY
nURANT, MRS PAM P
I)URHA~j, JOE C
DURHAI>i, RALpH A
DURHAM, WILLIAM E
EAST, J I<E~
EDENS, JOSEPH W
EDMONDS, CHAR~ES T
EHRHARDT, MRS MARGARET W
EISON, MRS JOAN
F.LOERS, MRS LOUISE H
FLEAZER, MISS MARY R
ELLIS, DR WILLIAM E
EL TON, ROBERT
F.VANS, ALFONSO
FARRELL, MRS KUTH 5
FERRITER' MRS MARY JO
FISHBURNE, JAMES G
FLEMMING, MRS OJ ETTA
FOLGER, MISS MARY ErlENE
FOSTER' MRS JUNE R
FOWLER' MISs GLADYS L
FRE!:~lAN, TED B
FRICK, JONAS E
FRIER, MISS DESSIE W
FRIES, MRS COLLEEN G
FRIPP, MISS LOUJSE F
FRONTZ, MRS EUGENIA
FUNDERBU~K' MRS GLORIA
FUJ:lMAt.;,HENRY J
CANTT, BILLy "-
GANTT, MRS MARLENE
/jARRlS, CARL J
GEIGER, MRS P~ULETTE B
GIBBS, MRS. LORETTA M.
~IeSJN, MRS SHARON L
GID~ON, MRS FREDA
GILES, JAMES R
GILL, MRS SANDRA 0
GINN, MISS MARY
GLENN, MISS CAROLYN
GO~DON, MISS GINCER L
758-3471
758-2163
758~2668
756-3291
758-1331
635-5525
758-2687
252-5040
423-3049
758-2637
758-1331
758-2b68
758~3288
758-3508
758-1331
758-2157
756-2871
553-4764
758-3217
758-2681
766-9693
758-3287
758-354/J
758-1305
758-2328
758-2169
758-1301
758-3548
758-3287
758-2251
541-7851
758-2163
758-3548
758-3217
758-2346
758-3217
6b2-7033
758-2911
758-2301
549-2721
758-2251
758-2b87
758-2764
758-3196
75S-21b9
758-3321
758-2762
758-3471758-2169
758~2668
328-2112
758-2b52
758-2668
758-2482
758-3394
34
201-A RUTLEnGE
922 ~UTLEDGE
30')6 RUTLEDGE
1006 RUTLEDGE
l015 RUTLEDGE
WINNSBORO
1513 GERVAIS
COLUMBIA
MARION
141b SENATE
1015 RUTlEDGE
307 RUTLeDGE
311 RUTLEDGE
1008 RUTLEDGE
1015 RUTLEDGE
1416 SENATE
1009 RUTLEDGE
CHARLESTON
209 RUTL EDGE
1416 SENATE
CHARLESTml
31Z RUTlEDGE
1208 RUTLEDGE
ROOM 107 1416 SENATE
1002 RUTLEDGE
l203 RUTLEDGE
Z712 MILLWOOD
1Z0A RUTlEDGE
312 RUTLEOGE
1416 SENATE
WALTERBORO
920 RUTLEDGE
120B RUTLEDGE
20] R.UTLEDGE
]04 RUTLEDGE
210 R,UTLEDGF.
FLORENCE
Zl2 RUTlEOGE
1204 RUTLEDGE
WAL TERBDRD
ROOM l02, l41b SENATE
1'13 GERVAIS
1112 RUTLEDGE
B-] RUTLEDGE
1203 RUTLEDGE
1004 RUTLEDGE
110' RUTLEDGE
201 RUTLEDGE
1Z03 RUTLEDGE
307 RUTLEDGE
ROCK HI"
BID RUTLEDGE
310 RUTLEDGE
901 RUTLEDGE
803 RUTLEDGE
GRAHAM, JAMeS ~
GRANElL, DR VINCENT
GRANT, MRS KATHy
GRAVES, JENNINGS L
GREE'l, C~YDE H
GREG~RY, MIss MARGARET R
GRIFFIN MISS MARY FRANCES
GRIMSLEY, MISS SYLVIA A
GR'r'GD, M~S ~DUISE
GUINN, IVAN F
GUNTER, MISS SANDRA
GUY, ~!ALTER F
HAILEY, ROBERT E
HAIR,. JOHNNIE H
HAIR, MRS KATHRYN H
HAMILTDN, MRS WYNLOTTA T
HAM~!ETT, 8~NJAMIN F
HAMMONr, MRS CONNIE D
HAMRICK, DOUG
HANSON, JAMES H
HARDIN, FRANK D
HARPER, MRS CLEo M
Htl,RRIS, W M
HARRISONI MRS RUBYE
HARTIN, MRS THEQ P
HATFI~L~, THOMAS A
HELhER, MISS DIANE
I-!ENDRIX, RALPH M
HERBERT, MRS KATHRYN
HICKEY, MRS DAWN T
Hrc~S, GARLIN A
HICKS, JULIAN L
I-!ILL, ROBERT R
HINES, MRS JANICE J
HODGIN, MRS LINDA C
~OLIMON, THOMAS M
HQLLIDAYI MISS PATRICE
HOLLINGSWORTH, HENRY G
HOLLIS, BENJAMIN
HDLLOWAYI CARL L JR
HOLT, RAVMOND G
HOOVER, MISS BRENOA
HOPKINS, TRUMAN A
HORNS8Y1 MRS OONNA
HnwARD, R WyNDAL
HOWELL, MRS LUCILLE
HUDSON, MRS MARy C
HUGHES, MISS MARTHA E
~UNTE~, EDWARD STEVEN
~UTCHINSONI MRS JEAN F
HUTTO, MRS ANN K
HUTTu, MISS MAXINE
HYNDS, WILLIAM 6
INABINETI GEORGE W
.lACKSD~l, EDGAR a
758-2511
758-2652
758-2511
244-7568
758-3661
758-3217
758-3288
758-2652
758-3217
758-2681
758-1301
758-27b4
285-4872
758-2761
758-2764
758-3156
758-3123
758-2681
758-3362
758-2681
758-3217
758-3696
635-5525
549-2731
758-3394
758-2652
758-1331
758-27b2.
758-2652
669-2741
758-3471
758-2358
758-3274
758-3217
758-3217
758-3288
758-3250
758-3194
758-3471
758-2511
758-2358
758-3156
758-2681
758-2652
758-3436
758-2687
758-3288
226-6424
758-2687
758-2163
758-2821
758-2687
758-2652
359-3555
758-2821
35
1202 RUTLEDGE
810 RUTLEDGE
1202 RUTLEDGE
GREENVILLE
205 RUTLEDGI:
210 RUTLEOGE
312 RUTLe,:OGE
810 RUTLEDGE
208 RUTLEDGE
1416 SENATE
2112 MILLWOOD
1112 RUTLEDGE
LANCASTER
nis RUTLEDGE
1112 RUTLEDGE
914 RUTLEDGE
1212 RUTLEDGE
1416 SENATE
ROOM 207 1416 SENATE
1416 SENATE
209-,0. RUTLEDGE
916 RUTLEDGE
WINNSBORO
WAL TERBORO
803 RUTlEDGE
810 RUTlEDGE
1015 RUTLEDGE
1106 RUTlEDGE
810 RUTLEDGE
FLDRENCE
201-,0.RUTLEDGE
912 RUTLEDGE
1108 RUTLEDGE
209 !WTLEDG~
209-,0. RUTLEDGE
311 RUTLEDGE
1406 1/2 GERVAIS
80, RUTLEOGE
201 RUTLEDGE
1202 RUTLEDGE
906 RUTLEDGE
912 RUTLEDGE
1416 SENATE ST
810 RUTLEDGE
905 RUTLEDGE
1513 GE"VAIS
311 RUTLEDGE
HDNEA PATH
1513 GE"VAIS
924 RUTLEDGE
301 RUTLEDGE
1513 GERVAIS
810 RUTLEOGE
Lr:XINGTON
301 RUTLEDGE
JACOB) ...B T
JAMES~ ~ISS ALFREOA
JENNING ...MISS MARTHA
JENSE~J MRS EDITH W
J8HN5QN, LEsT~R W
JDI·P.JS(l~;JMISS LUREATHA
JOHNSON, MRS MARTHA G
JOHNSTON, MRS MABLE A
JOLLY~ MISS CORRIE
JOLLY~ MRS RITA L
JONES~ DDNALD L
JONES, EDWARD H
JONES, MRS GAIL Q
JONES~ MISS JENIFER B
JONES, LEGRAND
KEEL' L DoUGLAS
KFI1H! MRS JANET S
KF;LLY, JOEL T
KELLY, MISS MARy ANNE
KELLY, ?HILIP T
KEMPLE, MRS A~N B
KF.NNEUY, CHARLES E
KERREY, MRS JO ANN
KIRLER ... JAMeS D
KIMPSON, JOSEPH E
KINSEY ...MRS MARTHA M
K.1NSEY, MRS PAT E
KIRKLAND ...MRS DIANA P
KNEECE, CHARLES F
KNIGHT, DR ELMER L
KNOTTS ...MISS SANDRA
LhNGSTO~, MRS CARO
U.NIEP., MRS GAY
LANIER ... MRS VIVIAN G
LAWREI~CE, MRS CELESTE
lEAGAr~, JAMES C
LEE, !";RS DONNA G
LEIGM, MRS ELAINE
LESTER! ALBER r LEE
LEWIS, LUTHeR L
LIDE, MRS MILDRED C
LiNDER, MRS ALICE 0
L tNDLER, PAUL
LINK, [;R ALBERT
LlNK, tJ,RS DIANNE
LITTLES, STEPHEN K
LLEWELLyN, MRS SUE W
LONG! 1,155 MAIHHA ANNE
LOVETT, MRS JOVCE C
L~WMA~! MISS CA~OLYN L
LueE~BEEL ...MRS RHODA F
LYNCH! DAvI D E
MAJOR., MISS MAR v
MANIGO, CLVDE
MANN ... MISS NANCv L
758-3123
758-3394
758-2163
758-3394
758-3123
758-2346
758-2545
669-5921
224-2513
7'58-2545
758-1101
758-2482
758-234b
758-1550
756-2821
75A-3394
758-3394
758-2435
758-2652
758-2511
758-3123
758-3217
758-2251
758-2697
758-3394
758-3274
758-3548
758-3123
758-2358
758-2b52
758-2841
758-2841
758-3548
758-2b87
758-1331
758-2435
758-2652
758-27b4
758-2163
758-3101
758-3274
758-2652
758-2761
758-2251
758-1331
758-3471
758-3548
75d-3318
758-234b
758-2251
758-7301
235-4153
758-3321
758-3362
758-3394
36
12.13 RUTLEDGE
803 RUTLEDGE
924 RUTLEDGE
803 RUTLEOGE
1300 RUTLEDGE
304 RUTLEDGE
305 RUTLEDGE
FLORENCE
ANOERSON
305 RUTLEDGE
l40b 1/2 GERVAIS
904 RUTLEDGE
304 RUTLEDGE
211 RUTLEDGE
301 RUTLEOGE
803 RUTlEDGE
803 RUTLEDGE
1416 SENATE
810 RUTLEDGE
12.02.RUTLEOGe
1'.:01RUTlEDGE
210 RUTLEDGE
1416 SENATE
916 RUTLEDGE
803 RUTLEOGE
1108 RUTLEDGE
1208 RUTLEDGE
1210 RUTLEDGE
202 RUTLEDGE
810 RUTLEDGE
808 RUTLEDGE
ana RUTLEDGE
1208 RUTLEDGE
1513 GERVAIS
1015 RUTLEDGE
1416 SENATE
810 RUTLEDGE
1112 RUTLEDGE
918 RUTLEDGE
908 RUTLEDGE
1108 RUTLEDGE
810 RUTLEDGE
1115 RUTLEDGE
ROOM 102, 1416 SENATE
1015 RUTLEDGE
201-A RUTLEDGE
1208 RUTLEDGE
910 RUTLeDGe
3n4 RUTLEDGE
1416 SENATE
2712 MILLWOOD
GREENVILLE
1107"8 RUTLEDGE
ROOM 207, 1416 SENATE
803 RUTLEDGE
MANUEL, MR5 ETHEL R 7,58-3)94 803 RUTLEDGEMARCUM, MRS EL IZABETH 758-26M 308 RUTLEDGEMARKwOOD, MRS SUE W 758-3123 1300 RUTLEDGEMA.RSHAlL, GRAHAM T 432-3131 CAMDEN11ARTIN, NICI-lOLAS V 649-2192 AIKEN
M6.SD'~, MRS LV~~OA B 758-13:31 1015 RUTLEDGEMASwl-,),~OBERT 623-7741 CHESTERFIELDMATI HEWS' MRS ANNE L 758-2163 920 RUTLEDGEMATTHEWSJ DAV IDS 758-2346 304 RUTLEDGEMAVNll.RD, JOHN F 758-1331 1015 RUTLEDGEMCCARTHAJ WILBUR H 758-3156 921 RUTLEDGEMCCARTY, ELMER L 758-3123 1201 RUTLEDGEMCC.LAI'1,M~S DOROTHY B 669-5921 FLORENCEMCCLHWNJ HUGH P 226-6424 ANOERSONMCCUTCHEONJ RAY C 758-2545 305 RUTL EDGEMCGRAw, ISAAC 758-2157 1416 SENATEMCGREW, G E 635-5525 WINNSBOROMCKL:.\JE,MRS JOSEPHINE K 758-3548 1208 RUTLEDGEMCMURRAYJ MRS JANET 758-1101 1406 1/2 GEPVAISMEARS, MISS JOYCE A 75B-266B 308 RUTLEDGEM~ADOW, MISS MAUDE 758-26al 1416 SENATEMEETZJ MRS MARY 758-2841 808 RUTLEDGEMILHOUS, WILLIAM II. 75B-2B21 301 RUTLEDGEMIMS, HRS MARIE 758~2687 Ul13 GERVAISMITCHU~\J HEVWAR.o L 284-2018 BLACKVILLEMOBLEYJ MRS MAGGIE R 758-2668 31')6RUTLEDGEMOMIER, J S 747-8991 CHARLESTONMONTROSEJ DEReK L 758-2459 302 RUTLEDGEMOORE, MRS nEANNA T 758-3548 1208 R.UTLEDGE~mORE, DR. E CORTEZ 758-2681 1416 SENATEMOORE, ROBERT S 758-2697 916 RUTLEDGEMORG6.N, MRS LuU R 758-2.251 1416 SENATEMORRISJ MRS CAROLYN C 758-2668 306 RUTLEDGEHORRIS, MRS CHERYL H 758-3274 1108 RUTLEDGEMORi<IS, MRS SUZETTE W 758-7301 2112 MILLWOOD•MORIU SONJ GR,r:GORVG 758-2358 202. RUTLEDGEMORTON, RAYMOND L 758-2401 1001 R.UTLEDGEMnSELEVJ DR ALGIE M 758-2652 810 RUTLEDGEMUELLER, MRS MINTA 758-3394 803 RUTLEDGEMULD~(JW, MRS THERESA C 758-2652 810 R,UTLEDGEMULLERJ MRS ELIZABETH 758-2761 1115 RUTLEDGEMULLEKJ ERNEsr A 758-3156 912-6 RUTLEDGEMURRAy, BILLY E 758-2821 3()1 RUTL EDGE
MUSGROVEJ PRESTON 758-2.6'2 810 RUTLEDGEMUSTG, ~RS HAZEL 75B-2346 304 RUTLEDGE
NEELEY, MRS LUCRETIA R 75B-3123 1212 RUTLEDGENEE LEY, MRS MARJORIE 75B-2687 1.513 GERVAISNEELY, MISS LINDA K 758-3548 1208 RUTLEDGE
NELSON, CLIFTON w 758-3471 201-A RUTLEDGENELSON, MRS MAUREEN 758-3471 201-A RUTLEDGENEWTJ~, MRS EUGENIA 224-1522 ANDERSON
NEWT ONJ WILLIE J 758-2776 8-' RUTLEDGENICHOLSON, MRS SALLY G 758-3394 803 IWTLEDGENIX, o C 758-2762 1106 RUTLEDGE
OGBURN, MISS BARBARA L 758-3394 803 RUTlEDGE
37
o Q0Um, J J
OSlolEA, JAMES rl
OWEN, M~S DO~~THY L
OWENS, M~S EMILy T
PAR,KER.} CEC r L \II
PARKS, THOMAS I
PAR.RISH} JACK M
PAR,RISH} MRS LEE
PATb JOSePH c
PEARCE} DR DONALD
p~NDERGRASS, JOSEPH V
PERRY, nAVIe ALLEN
PHILLIPS} 0 KENT
PHILLIPS, MRS LYNNE M
PINSJN} WILLIAM C
PLAYER} MISS JEBBIE
POR.TER} VAN C
pnWER, WILLIAi'1 P
POZSIK, GARy P
PRICE, MRS GALL
PRIC~ETT, MISS ELIZA~ETH
QUARLES, HENRY C
RhBERT} MRS NANCy J
RALEY} MRS AR.LETTA
PAUCH, MRS JESSIE E
Rr:oFEAKN, JR EDGAR
REDMONO} MRS LUCILE H
REESE} ROBERT \II
RI:F.SE, WYMA"'J0
REID, JOHN E
RHAME, MRS KATHLEEN C
RICE, MRS ISABELLE R
RICfi} MRS ELIZABETH
RTCHARDSI MRS RUTH S
RICHARDSON' F~ANK
RIDDLE, MRS MIRIAM S
RrKARD, MRS NELDA
RITCHIE, MISS SHARON L
ROGERS} MRS MARGUERITE
ROLc~D} MRS SYLVIA S
RORISON, MISS M~RGARET
RnSE~ HISS nARLENE
RnSEMAN, HENRy ~UAY
RrJUSE.• LEGRAND 4
RUFF, KISS ELIZABETH D
St,~.JOEL, DANIEL H
SANDERS, WILLIAM F
ShU~'OERS, JOHN
SAVAGE, MISS VONCILLE
SCHREINER, ~AROlD J
SEAWRIGHT, MISS MARTHA
SF.URYNCr<, JOHN
SHAW, ~lSS GLORIA R
SHAY LOP, MRS ~N[TA F
SHE~lY, MRS GAIL W
726-8603
758-3217
669-4Q71
758-2482
225-8253
758-2652
758-3321
758-3270
75B·2911
758-1421
758-26Bl
833-4446
758-2841
758·2358
758-3156
758-2697
758-2668
758-3156
758-2163
758-3548
758-3471
758-2821
758-2346
758-7301
758-3123
537-7413
158-2687
758-3676
758-3123
758-2681
758-2668
758-3101
758-1331
758-3676
758-2511
758-3318
758-1331
758-1331
756-1331
758-2821
758-7301
758-3318
758-3471
758-265i!:
758-2762
756-2652
758-1336
758-2301
758-3123
758-2652
635-5525
758-3471
758-3123
758-2482
758-1371
38
RIDGELAND
210 ~UTlEDGE
FLORENCE
900 RUTLEOGE
ANDERSON
810 ~UTLEDGE
1004 RUTLEDGE
1003 RUTLEDGE
212 IWTLEDGE
1006 RUTLEDGE
1416 SENATE
CLINToN
808 RUTLEDGE
906 RUTLEDGE
914 RUTLEDGE
916 RUTLEDGE
307 RUTLEDGE
923 RUTLEDGE
924 RUTLEOGE
i aos RUTLEDGE
201-A RUTLEI)GE
301 RUTLEDGE
304 RUTLEDGE
2712 MILLwonD
1210 RUTLEDGE
CHERAW
IS13 GERVAIS
2o, RUTLEDGE
1212 RUTLEDGE
1416 SENATE
310 RUTLEDGE
908 RoUTLEDGE
1015 RUTLEDGE
20,5 RUTLEDGE
1202 RUTLEDGE
911 RUTLEDGE
1015 RUTLEDGE
1015 .UTLEDGE
lOIS RUTLEDGE
301 RUTLEDGE
2712 MILLWOOD
911 RUTLEDGE
201-A RUTLEDGE
810 RUTLEDGE
1106 RUTLEDGE
810 RUTLEDGE
313 ~UTLEDGE
1204 RUTLEDGE
1300 RUTLEDGE
610 ~UTLEDGE
WINNSBORO
201-A RUTLEDGE
1300 RUTLEDGE
900 RUTLEDGE
1416 SENATE
'SHEALY) MRS JO ANN
SI~EALY) MRS SHARON
S4ELLY, MRS LUCILE 6
SHULL~ t1ISS DE8RA K
SI~NJRINa, MRS JANICE
SH1PSON) CLIVE
SINGL~TARY, WILLIAM J
SMI Trl, AVERy G
~MITH, MRS ELLEN M
SMITH, MRS eVELYN
SIH TH, GEORGE 0
SMJT'1) JAMES c
SMITH~ MISS J'JDY
SMITH, PAUL F
SMt Ttl, W EUGENE
SMITH, wILLtAI"l A
5MOA<, MRS JUJY S
SNEED, MISS DIANE
STARK, M[SS LINDA
STATLER, CHARLES R
STEELE, C H
STELLING, MRS K~THLEEN
STONE, MISS ANNIE E
STOVER, FRANK R
STURGES) MRS EDITH
SUBfR, JOHN 5
SULLIVAN' JOHi~ J
SUMMERALL, MRS EDNA
SUTiQi~) SARA C
SWICEGOOD, STEPHEN M
TAYLOR, MRS EJITH A
TAYLOR, EUGENE
TnYLOR, MISS GLENDA
TAYLOR, MRS J~YCE P
Ti\YLJR) JOEL
TEAL, HARVEy 5
TEMPLETON, MISS TRUDY G
THOMAS) MRS HELEN S
THOMAS, MISS KATHLEEN
THOMAS, MRS M~M!E C
THOMAS) MRS GERRY
THOMPSON, MiSS HATTIE SUE
THORNTON' M EUGENE
TOFMHES, RtCH~RD e
TQLLISQN, MISS ELLEN
TOWERy) JAMeS PATTON
TRULUCK, MRS KAv R
TUCKER, HA.RRISON
TUPNER) JAMES H
IJPSHUR, RoBEIn I
VII.NZANT, SHA,R.8N
WAR.O, DALTON l.
WALKER, MISS ~ARBARA ANN
\~,\LKER, SCOTT
WALTEkS) MISS PATSY
158-3123
756-3123
758-2687
758-2511
758-2668
758-2763
758-2358
662-3346
758-3394
758-2761
758-3696
756-3471
758-3194
756-3123
758-2841
758-3217
756-3194
758-2482
758-2348
758-2301
758-2821
758-1331
758-2821
758-2163
758-3123
758-2301
758-2358
756-2681
758-1331
758-2687
758-2871
758-3217
758-2358
758-3321
758-3394
758-3676
758-2841
758-1331
224-1301
758-3250
758-1336
758-2821
1174-7421
758-1101
758-23'8
772-6606
758-2482
847-7637
758-3696
758-2764
758-2668
758-2681
758-2401
758-1371
758-2687
39
1210 RUTLEDGE
1210 RUTLEDGE
1513 GERVAIS
1202 IWTLEDGE
310 RUTLEDGE
1110 RUTLEDGE
912 RUTLEDGE
LAURENS
803 RUTLEDGE
1115 RUTLEDGE
916 RUTLEDGE
lOl-A RUTLEDGE
805 RUTLEDGE
1212 RUTLEDGE
80a RUTLEDGE
210 RUTLEDGF
805 RUTLEDGE
904 RUTLEDGE
1010 RUTLEDGE
1204 RUTLEDGE
301 RUTLEDGE
1015 RUTLEDGE
301 RUTLEDGE
922 RUTLEDGE
1210 RUTLEDGE
1204 RUTLEDGE
912 RUTLEOGE
1416 SENATE
1015 RUTLEDGE
U13 GERVAIS
1009 RUTlEDGE
208 RUTLEDGE
202 RUTLEDGE
1004 RUTLEDGE
803 RUTLEDGE
205 RUTLEDGE
80B RUTLEDGE
i o i s RUTLEDGE
ANDERSON
1416 1/2 GERVAIS
313 RUTLEDGE
301 RUTLEDGE
ST MATTHEWS
1406 liZ GERVAIS
90~ RUTLEDGE
COLUMBIA.
904 RUTLEDGE
WILLIAMSToN
917 RUTLEDGE
1112 RUTLEDGE
31')8RUTLEDGE
1416 SENATE
1001 RUTLEDGE
ROOM 207, 1416 SENATE
U13 GERVAIS
WALTERS, RICH~RD A
WARDER, MRS SAL~Y L
WARNER, MRS IRENE F
WASHI~GTDNJ FRANK B
WATSON, ANTHONY J
WATSON, MISS '1ARY
~jATTS, MISS F:J.YE
\~E'EKS, L.EwJs i\Dy
WESSINGER, MRS SUSIE R
\~EST, JAMES R
WES1DI~, MRS MARy E
ImEELER, JAME.:i J
WHEELER, M~S MARGARET
WHITEI MISS BUNNIE
WICKER, MRS MrLDRED
WILD, W[LLIAM W
loJTLE¥, EDWARD M
WILLIAMS' MRS ANGELIA
WILLI~MS' AUBREY G
WILLIaMS, JR AUaREY
WILLIAMS' OR C~~RLIE G
WILLIAMS' CRAWFORD
WILLIAMS' MISS EDITH
WILLIAMS' HOYT LEE
\~ILLltMS' JOHN R
WILLIAMS, MRS MARY ALICE
WILSON, CoLUM3US L
WINFIELD' MRS DAYNA B
WISE, t~RS ROXIE
wnLFE, wILLIAM C
WOODWARD, MRS JOANNA
WORLEY, REY J
WRIGHTI JAMeS E
\~RIGHT I ~RS SUE C
WYMAN1 MEsS ELLA 5
YOST I MRS BRENDA
YI1UNG, MRS DONNA
ZIPPE~ERI MRS MARY R
549-5633
7.5B-3471
756-7301
756-3471
758-3123
758-3291
758-1421
758-3270
7.58-2687
758-3394
758-2687
758-3318
758-2157
758-3676
758-1331
758-3123
758-2841
758-2358
635-4126
582-3046
758-2348
758-2087
549-2721
796-6060
7.58-2697
7.58-2776
758-3156
758-3321
758-2687
534-3392
758-2115
648-8993
662-5912
758-2652
635-5525
758-3274
7.58-2637
549-5633
40
WALTERBORO
201-A Q,UHEDGE
2712 MILLWOOD
201-A RUTLEDGE
1211 ~UTLEDGE
1006 RUTLEDGE
1006 RUTLEDGE
1003 RUTLEDGE
1513 GERVAIS
803 RUTLEDGE
1513 GERVAIS
911 RUTLEDGE
1416 SENATE
20' RUTLEDGE
1015 RoUTLeDGE
1300 ~UTLEDGE
80e RUTLEDGE'
912 RUTLEDGE
WINNSBORO
S~ARTANBURG
1010 RUTLEDGE
1513 GERVAIS
WAL TERBORO
CA YC E
916 RUTLEDGE
8..' RUTLEDGE
912-C RUTLEDGE
1004 RUTLEDGE
1513 GERVAIS
QRANGE8URG
120b RUTlEDGE
AIKEN
FLORENCE
SIO RUTlEDGE
WINNSBORO
lleS RUTLEDGE
1416 SENATE
WH TERBORD
PUBLIC SCHOOLS
AND ADMINISTRATORS
*Accredited by Southern Association of Colleges and Schools
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STATE BOARD FOR TECHNICAL
AND COMPREHENSIVE EDUCATION
FnU~TH FLaO~~ RUTLEDGE aUILDING
1429 5EN~TE Sf~EET COLUMBIA 29201
PHO~iE 7511-3171
PAlM~R. OR CHARLES E
BRO~NElLI RICrlARD L
IHJFh MR,S Nall.MA
FRANKe. BONNY 5
HERlelT, HENRY G
KELLY, DR DAVID T
KYH, KEN
IUL~YJ JOHN E
SAMPSON, VICTOR J
SHEALY. wyMAN 0
BOARD r·1EMaERS
Sr:ARI:lDROUGH, Y W. JR
HORGER, WILLIAM A
AARNETTe, P HENDERSON
GAINES. TRAcy J
WILKINSON, HARRY E
WELLMAN, JDyN G
MEMBEkS AT-LARGE
BAUER, JOHN G
DECDSTA, HERBERT A
EX-OFFICiO ME~BERS
SilSBEE. DR CYRIL B
MANLEY. J BONNER
EXECUTIVE DIRECTOR
DIRECTOR, PLANNING t RESEARCH DIV
ADMINISTRATIve ASSISTANT
aIREcTOR DIVISION OF DEVELOPMENT
PERSONNEL DIRECTOR
DEPUTY OIRECT(JR
Eoue SERVICES OIV DIRECTOR
DIll. INDUSTRIAL SERVICES DIV
DIRECTOR MANPOWE~ DEVELOPMENT DIV
DIRECTOR FINANCIAL SeRVIces
CHAS CHAIRMAN 1ST CONG DISTRICT
ORANGEBURG 2NC CONG OISTRICT
GREENWOOO 3RD CONG DISTRICT
INMAN 4TH CONG DISTRICT
SUMTER 5TH CONG DISTRiCT
JOHNSONVILLE 6TH CONG DISTRIcT
GREENVILLE
CHARLESTON
COLUMBIA STATE SUP OF EDUCATION
COLUMBIA DIR, STATE DEVELOPMENT BOARD
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TECHNICA~ EDUCATION CENTERS
~HONE - 648-2756
A IKE'"
LITTLE, ASH~Ey J DIRECTOR
POST OFFICE DRAWER 696 AIKEN 29601
BERKELEY-CHARlESTON-DORCHESTER
WALDROUP, RICHARD DIRECTOR
7000 RIVERS AVE N CHAS 29406
BEAUFORT
GOLDSMITH, GEORGe DIRECTOR
RI8AULT ROAD BEAUFORT
CHESTERFIE~D-MAR~BORO
GRUBBS, ALGIE DIRECTOR
BOX 928, CHERA~ 29520
COLU'1BIA
MCDOUGLE' LARRV G DIRECTOR
WEST COLUMBIA 29169
DE~~,ARK
MCDUFFIE' WILLIAM DIRECTOR
DENMAIl.K 29042
FLORENCE-DARLINGTON
FOIloE,FRED C OIRECTM
p 0 DRAwER 269, FLORENCE 29501
CREE"lVILLE
BARTJN, THOMAS E, JR DIRECTOR
POBOX '616' 5TA e, GREENVILLE 29606
HORRY-GEORGeToWN
DUDLEY, \'1MGEoRGE JR DIRECTOR
POBOX 494, CONWAY 29526
MIDL4NDS
GRIGSBV, R L DIRECTOR
316 BELTLINE SLVD, COLUMBIA 2920'
ORANGEBURG-CALHOUN
WEBER, CHARLES DIRECTOR
P 0 DRAWER 1767, ORANGEBURG 29115
PALMER COLLEGE
DIRECTOR
COLUM8IA 29201
PALMER
DIRECTOR
CHARLESTON 29401
PIED'10NT
WAL TERS, LeX D DIRECTOR
DRAWER 1208, GREENWOOD 29646
SPARTANBURG
GAULT, JOE 0 DIRECTOR
P a DRAWER 4366, SPARTAN6URG 29301
SUMTER AReA
MORRIS, JAMeS R OIRECTOR
~06 GUIGNARO AVE, SUMTER 29150
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PHONE - 553-2375
PHONE - 524-3380
PHONE ~ 537-5286
PHONE - 796-6401
PHONE· 793-3301
PHONE M 662-8151
PHONE - 242-3170
pHONE - 347-3186
PHONE - 782-5471
PHONE - 536-0311
PHONE - 253-9456
PHONE - 772-0531
PHONE ~ 223-8357
PHONE - 57b-5770
PHONE - 773-9371
TR.I-COU:~Ty
GhRR ISO"j~ DON C
~ 0 BOX 811 PENDLETON
DIRECTOR
29670 P~ONE - ~4~-3227
WILLI~MS6U~G MANPOWER
HARMO'\J, ~ESTER
P 0 aDX 729, KINGSTREE
CENTER
DIRECTOR
2955~
PHONE - 354-1423
YOR,(
~OOD, BAXTER DIRECTOR
US H~Y ~V-P~SS 21-~, ROCK HILL 29130 PHONE - 328-3843
MANPJWER DEVELOPMENT TRAINING CENTERS
CHARLESTON MOT SKILL
NEWTON, RoBeRT
2670 BO~DS AVE, CHAS
CENTER
DIRECTOR
HEIGHTS 29405
PHONE - 747-5273
sc DEPT OF CORRECTIONS MDT TRAINING CTR
ROGE~S, DAVID DIRECTOR PHONE - 798-0677
~ 0 BOX 766 CO~UM6IA 29210
RICHLAND-LExINGTON MOT
ADDV, HeNRV
UIV REG TEe G MANPOWER
SKILL CENTER
DIRECTOR
CTR W COL 29169
PHONE - 796-B401
CONCE'\JTRATEO EMP~OVMENT PROGRAM CENTERS
ORANGeBURG aRIENTATI~N & ASSESSMENT CTR
DAVIS, pAU~ DIRECTOR PHONE - 53~-1430
650 AME~IA ST, ORANGEBURG 29115
ST STEPHEN ORIENTATION & ASSESSMENT eTR
.HELLO, ALBERT P DIRE( roR PHONE - 5~7-3283
P C BOX 306, ST STEPHEN 29479
CHARLESTON ORIENTATION ~
NEWTON, RoBERT
P 0 [lOX 7231' CHARLESTON
ASSESSMENT c-s
DIRECTOR
HEIGHTS 29405
PHONE - 554-6231
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EDUCATIONAL TELEVISION
COMMISSION MEMaE~S
JEFFEllIeS, R M JR
8R~OfORO' J WiLLIAM
CONNELLY, C K JR
coxE, MRS THOMAS C JR
eL~lSON, CAVID G
RIVERS, JOHN M
TUKE'r', RiCHARD E
ex OFFICIO MEMBERSlVCQCK, RePRESENTATVE R J
BR!AZEALE, RE~ HAROLD D
eUS6EE, OR CYRIL B
DeNNIS, SEN REMBERT C
GASQUE, SeN J RALPH
ADMINISTRATIVE PERSONNEL
BARNWELL, CHAIRMAN
GREENWOOD
LANCAS'!'ER.
DARLINGTON
COLUMBJA
ClotARLESToN
SPARTANBURG
PINEWOOD
PICKENS
COLUMBIA
MONCKS CORNER
MARION
2712 MILLwOOD AVE COLUMBIA 29205
PHONE "158-723,
CAUTHEN, HENRy J
WOOD' RoBeRT E
KHR, JOSEPH T
MQltRIS, CHARLES S
HOPKINS, GEORGE W JR
51!!?P, THOMAS L
GENERAL MANAGER
DIRECTOR OF EDUCATION
F=JNANCE DJRECTOR
OPERATIONS DIRECTOR
SPECIAL SERVICES DIRECTOR
EXECUTIVE ASSISTANT
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SOUTHERN EDUCATIONAL
COMMUNICATIONS ASSOCIATION, INC.
(REGIONAL ErV NETWORK)
~ 0 BoX 5966
92! WQCQROW Sf COLUMBIA
~HONE 252-5635
seAl, Wol,YNE
MCQI)lNN, JAMES
LATHAM, JAY
PAN1SARI, PeTER
PRESIDENT
ASsociATe DIRECTOR
PRODUCER
OPERATIONS DIRECTOR
SOARD OF DIRECTORS
CAUTHEN, HENRY J
PRESS, 0 LEONARD
SMtTH, wILLIAM R JR
DAVENPORT, DONA LEE
HAll.T, WILLIAM 5
HElP, EDWARD L
OTTiNGER, RICHARD E
SCHENKKAN, R05ERT F
SHEPHERD' ROBERT L
SECRE"TU.Y
TREASURER
REGIONAL EDUCATION BOARD
1101 RUTLeDGE BUtLDING
1429 SENATE ST COLUMBIA 29201
PHoNE HS-Z63l
MACAULAY, DR NEILL W
CONNELLy, ReBECCA M
SECRETARYADMIN ASSISTANT
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HIGHER EDUCATION COMMISSION
ROOM 1104 RUTLEDGE BUILDING
1429 5E~~TE ST COLUMBIA 29201
PIiONE 7.513~2407
BOOZER, DR HOWARD R
JENNINGS, WILLIAM C
KINARO, DR FRANK E
MICHAEL, JAMES R
DERRICK, SCOTT
BROOKS. CHARLES A
JUMPER, MRS ELIZABETH
KRECH, ALAN 5
OR.OZE, IjALERle
TILLMAN, JU~I R
HOOPER, LJNDA M
DAVIS, DR C 5
COMMISSIONERS
SMtTH, R CATHCART
BOX 1330 CONWAY 29526
PHDNE 248_9061
CAUTHEN, JOHN K
CHAPMAN, HUGH M
DAVIS, MARIANNA W
FURMAN, ALEsTeR Gill
GRIER, WiLLIAM H
HOLLIDAY. COLONEL J M J
HOWE. GEDNEy M JR
JOHNSON, MITCHELL F
MARCHANT' TESTON
PEEPLeS, HARRISON L
OU.6.TTLEeAuM, ALEX M
SCARBOROUGH, Y W JR
SHEHEEN, FRED R
STANBACK, I P
W!eNGES, OTHNIEL H
WAlSH, T EMMET
EXECUTIVE DIRECTOR
ASSISTANT DIRECTOR
ASSISTANT DIRECToR
ASSISTANT DI~ECTOR
EXECUTIV~ ASSISTANT
MIS COMPiJTEI{
ADMINISTRATIVE ASSISTANT
PLANNING OFFICER
SECRETARy
SECRETARy
ACCOUNTING CLERK
SPECIAL CONSULTANT
CHAIRMAN
COLUMBIA
COLUMBIA
COLUMBIA (BE~EOICT COLLEGE)
GREENVILLE
~OCK HILL (WINTHROP)
GALIVANTS FERIl.Y (CITADEL)
CHARLESTON
CHARLESTI.:IN (STATE COL) BO OF TRUSTEES
COLUMBIA (USC)
ESTILL (MEDICAL UNIVERSITY)
FLORENCE (CLEMSON)
CHARLESTON
CAMDEN
COLUMBIA (S C STATE COLLEGE)
ST MATTHews
SPARTANBURG
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SOUTHERN ASSOCIATION
OF COLLEGES AND SCHOOLS
18Z6 HrNDERsa~ STREET COLUMBIA 29201
PHONE 250_7928
5 C 5T~TE ELEMENTARY COMMITTEE
GETTYS, MRS IRENE CH~IRMAN
KERSnAW Co SCHOOLS, CAMDEN 29020
TAYLu~} JOEL CHAIRMAN COMMITTEE ON ACCREDITaTION
ELEM [DUe SuP DEPT OF EDue, COLUMBIA
CASTINE, W J
15ZO HENDERSON ST, COLUMBIA
HUNTLEY, MRS LlsaBEL
CONSUL UNT
29201
SECRETARY
TO cts te rc r s
5 C STATE SECoNDARY COMMITTEE
\/IRK, L RoGER
4000 YALE ST. COLUMBIA
MAI~E~} MRS MARY LEE
CHAIRMAN
29205
SECRETARY
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SCHOOL BOARDS ASSOCIATION
1401 HAMPTON STREET COLUMBIA 29201
P~ONE 2~3-9742 OR 252-2245
ASIoiLEY, GARy
BRABH,H·I, DANNY
HOLLER. DR J CARLISLE
HAILE, MRS LUCILLE F
BOLIN, JOyCe II.
EX~CUTIVE DIRECTOR
ASSOCIATE DIRECTOR
CONSULTANT
ADMIN SECRETARY
SECRETARY
OFFICEIiS
~OGERSJ JAMeS 5 JR
~ 0 BUX 38 MCCOLL 29570
KISTLER, T C PRESIDENT-ELECT
KiSTLER FUNERAL HOME DARLINGTON 29532
PRESIDENT
SKELfON, DR B J VICE~PREsrDENT
604 HILLCREST DRIVE CLEMSON 29b31
lIVINGSTON' ROBERT E TREASURER-SECRETARY
324 STATE Sr ~ COLUMBIA 29169
CHAPPELEAR' THOMAS G 111M PAST PRESIDENT
P ~ BUX 968 GREENVILLE 5 C 29602
DIST~ICT aIREcToRS
NESSER, OR CLEMMIE
STATE COLLEGE ORANGEBURG 29115
SANDERS, GUy JR
ALiCE 5T BAMBERG 29003
SOLOMO~!, JAIIES
110 DANT sT, SUMTER 29150
HURSEY, EDWARD B
AME~IC~N cA~ CO A AVE DARLINGTON 29'32
SMITH, H NEIL
BETHUNE 2.9009
~ANKrlEAD, J E:,)
ROUTE #l RiCHBURG 29729
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FULME~, T D
92 RIDGE ROAD LYMAN 29305
CHAPftAN, DR FRED
PRESBYTE~IAN COLLEGE CLINTON 29325
aURKY, HOWARD F
POBOX 190 CHARLESTON 29402
PACK, JOE H
ROUTE #4 BELTON 29627
MCKAY, 0 BRADY
177 BAMBURG DR" COLUMBIA 29210
GRAHAM' MRS T \01
POBOX l26a FLORENCE 29'01
WORKMAN, VI I) III
BOX 5616 STATION B GREENVILLE 5 C 29606
LEV1N, JULIAN S
POBOX 649 BEAUFORT 29902
HARPER, SAMUEL M
POBOX 46 ANoRews 29510
BARJ',E$, EDWIN L
P 0 BUX 470 ROCK HILL 29730
CONSULTANT COMMiTTEE
BUSBEe, DR CY~tL B
DUll,HAM, RALpH A
NESBITT, H e
TRAMMELL, DR WALTER
aTTS, DR JOHN
KING, DR MORRIS
KNEECE, J P
DAVID, ROBERT E
STATE SUPERINTENDeNT OF EDUCATION
DEPUTY SuPeRINTENDENT DEPT OF EOUC
PRES S C ASSOC of SCH SUPERINTENDENTS
PAST PRES 5 C ASSOC 5tH SUPERINTENDENTS
USC COLLEGE of EDUCATiON
CLEMSON UNIVERSITY
STATE BOARD OF eo CHAIRMAN
EXECUTIVE ASSISTANT GOV OFFICE
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SOUTH CAROLINA
EDUCATION ASSOCIATION
421 ZIMALCREsr DRIVE COLUMBIA 29210
PHOI,E 772-0553
ACKE~MANI THOMAS ~
CRlJl.JK, JACK
CUNNINGHAMI LARRY 0
DANTZLER' M~S ORA LEE
HOu~ER, MISS EDNA
I~ANESS, SlNI(Y
MA~T1N, M~S L~VERNE R
PATTERSON, W;AY
SOUJMO~JJ DR w E
TOW~~{, MRS PATSY
wH!T<l.KER,. W W
~ILLENSKI, MRS EDNA
VANny, JtlH~1
FIELD SERVICES DIRECTOR
MANAGER HDHACE MANN CLAIMS DePT
ACCOUNTS AND RECORDS DIRECTOR
ADVR ~ EXHIBITS MGR ~ PUB REL CORD
OEPil,RTME"lhL CONSUL UNT
PHOTOGRAPHER, ARTIST
ADMINISTRATIVE ASSISTANT
STUDENT CONSULTANT
ASSQt EXEC SCTRY C SP SERV DIll.
ED I TOR
ASSQt OF CLASSROOM TEACHERS CONSULTANT
LIBRARIAN, STATiSTICIAN
MANAGER rlORACE MANN SALES DEPT
FOWLER, RICHARD W PRESIDENT
421 ZIMALcReST OR, COLUMBIA 29210
Til,YLJK, MRS NELLE H
187 NEAL ST, SALUDA 29138
WILSDN, OR AGNES
P 0 BJX 462, SUMTER 29150
VICE-PRESIOENT ELECT
IMMEOiATE PAST PRESiDENT
SOLOMON, DR W E ACTING EXECUTIVE SECRETARY-TREASURER
421 ZIMALcReST DR COLUMBiA 29210
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S. C. CONGRESS OF
PARENTS AND TEACHERS
1826 HENDeRsON STREET COLUMBIA 29201
PHONE 25"-5,~14
JACKSON, M~S JOE P
ULMER, ,I1RS J S
OFFiCE DIRECTDR
SECRETARY
EXECUTIVE COMMITTEE
SETZLER, MRS FReD B JR PRESt DENT
315 ~ LUCAS ST WEST COLUMB!A S C 29169
RICHARDSON' MRS oAVID C FIRST viCE PRESIDENT
POBOX 19', P~NDLETON 5 C 29670
SUMMERS, JACK M
DRAWER lIeD, SUMTER 29150
peARCf, MRS GARLAND THIRD VICE PReSIDENT
POBOX 30761 CHARLESTON S C 29407
SECOND VICE PRESIDENT
GANTT, MRS W L SECRETARY
1115 ~LAKELy eT, W COLUMBIA 5 C 29169
MOODY} .,OWARD E
POBOX 650 SALUDA 29138
TREASoJRER
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S. c. STATE LIBRARY
0(;1 3 1973
